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E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 7. 
FELIZ REGRESO . 
Los Reyes han llegado á Madrid, 
sin novedad. 
HONOR MERECIDO 
El Senado ha tomado en considera-
ción un proyecto de ley para erigir un 
monumento nacional al Juez de l l . 
instancia é instrucción de Sueca, ase-
sinado en Cullera, don Jaoobo López 
de Rueda.. 
De Santiago de Con^>ostela se haa 
dirigido excitaciones á su represen-
tante en Cortes, el señor (Jarcia Prie-
to, Ministro de Estado, pidiéndole que 
gestione que el monumento a la me-
moria del infortunado Juez se erija 
en aquella ciudad, por haber nacido 
en ella el señor López Rueda. 
RETÍIASO EN EL SERVICIO 
: A consecuencia ded mal estado do 
las líneas, efeoto del temporal reinan-
te, el servicio telegráfico con el ex-
tranjero se hace con mucho retraso. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'23. 
CRISIS OBRERA 
Por consecuencia de las persisten-
tes lluvias, la crisis obrera reviste gra-
vedad en algunas provincias. 
Las necesidades son cada vez ma-
yores y los recursos escasean. 
ODISEA DE LA EMIORACION 
Ha llegado á Santander, proceden-
te de Panamá, un vapor español con-
duciendo emigrantes españoles. 
•Llengan todos en la .nayor miseria y 
once de ellos locos. 
El pueblo se desvive en socorrerle'?. 
mer es que el modus vivendi siga dur- ven^ seguirá estancado en ciertas fe. 
miendo el sueño de dos justos. j ganas d€ k burocracia, donde, aunque 
En España, hace adgo más de dos | parezca mentira, aun se respiran aires 
años., el Gobierno se mostraba reacio; mefííicoa que todo lo envenenan. 
deseaba que continuase el statu quo; 
y la Compañía Arrendataria de Tabaco 
se oponía á toda concesión. 
Pero allí hay prensa que sabe tmir-
Asi se explica que después de la apa-
tía y hasta de la hostilidad con que 
fué tratado el concierto comercial con 
España, haya ahora quienes pretendan 
car-
Las C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
y e l " M o d u s V i v e n d i " c o n E s p a ñ a 
A C T U A L I D A D E S 
se para defender los intereses del país; | presentarae ante el país haciende 
y hay productores que pueden impo-1 goS á loe comerciantes é industriales 
nerse al Gobierno con sus justas recla-
maciones. 
Por eso ios mítines ruidosos de fiar-
en el salón de actos de la Cámara de 
Comercio de esta capital, con objeto 
de cambiar impresiones acerca del 
proyectado ''modus vivendi" entre 
España y Cuba. 
Extensas discusiones se han soste-
Después de haber expuesto cada 
una de ellas, extraoficial y ofici-al-
mente, su opinión favorable á la ce-
lebración del "modus vivendi" co-
mercial con España, todas juntas 
por suponer que aceptan el nwdus vi- \ hacen ahora la petición en favor del nido entre los concurrentes á dichas 
vendi, aunque nada vale, por el mero ¡ convenio. conferencias, respecto de la conve-
hecho de ser españoles, mientras que j La Secretaría de Estado, al re- DÍeilcia pueda tener para algu-
i i rr, , ^ , -. „ i „ i • • nas producciones cubanas el mencio-
celona, y de Tarrasa, y do SaMdell, y eMos^qu eibirse las ultimas proposiciones nado conv€I1i0 comercial, especial-
de Vililafranca del Panadés, y de la —se oponen, como cubanos, al concierto heJíhas Por el Gobierno de España, meilte ei tabaco en rama y ma 
•tuoja, y de Asturias, y de GaJlkiia, obli- referido, por creerie perjudicial ó poco 
favorable á los irutereses del país. 
vivendi" con España podría ó no ser 
del adrado del gobierno y del pue-
de preguntar á patriotas tan colosos sentido favorable, con excepción de blo anK>ricail0> va qVLe económica-
tabaco cubano para hacer posible un ' ^ ^ i0 que .han .hecho en los dos la Sociedad Económica de Amigos mente pudiera afectar un tanto las 
, sm perjuicio de que se reclamen tratado comercial entre España y Cuba.1 y medio que han transcurrido d'el (lue enc,arffó del informe al relaciones entre Cuba y los Estados 
señor Cancio; pero dicha sociedad, Unidos. Pero es universal la creen-
cia de que el referido concierto no 
para lograr qaie España concediese más __~ JT* " afectará en nada las relaciones co 
de Jo que concede. 
¿No es Cuba la que necesita que Es-
paña haga concesiones arancelarias á 
Los comerciantes é industriales de- ^ + Gabierno de , 
seW que se concierte con España el solemQemente - 4 ,la- Naci<kl q.ue m ^ 
nwdus vvvevdi porque lo juzgan bene- bajarían lo8 aranoelarios d d 
Ocioso para los intereses del país. 
dió traslado de las mismas á la Se- nufacturado, de esta República, 
eretaría de Agricultura, á fin de oir ' En el curso de las discusiones se 
el parecer de las corporaciones eco- ha tratado también de si el "modus 
Perot cuando eso ocurra, sera cosa nomicas; éstas lo dieron todas en 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 8. 
EL TEMPORAL EN SEVILLA 
mayores ventajas, opinan que las que 
ofrece España son aceptables. 
Ya esto lio habían dicho en sus in-
formes respectivos, industriales y co-
merciautes. Ahora, en vista de que el 
tiempo pasa y no se hace nada, con-
vierten sus opiniones en súplicas. 
¿(Serán oídos? 
Mucho tememos que no. 
líace más de dos años que las rela-
ciones comerciales de Cuba y España 
no salen del staiu quo que á Cuba per-
judica por causas que ya hemos indi-
cado á su debido tiempo, y en las cua-
les no hemos insistido para no entorpe-
' Compromiso que ningún Gobierno que Cu)ba ¡¡ofaft las negociaciones 
español había adquirido diasta enton 
ees. • , : 
cer üas negociaciones y para que no se 
- ,! , , • . r ducsión tabacalera y la industria del creyera une caos «guiaba algún ínteres . -
La situación en Sevilla, por conse-
cuencia de los temporales reinantes, 
se hate en extremo grave. 
tEl río Guadalquivir, completamen-
te desbordado, amenaza d derribo do 
puentes y edificios. 
Las autoridades locales, á bordo de , 
lanchan, recorren los barrios inunda- ^ ™ on opresiva y razonada mptan-
¿Y cómo se aprovechó aquí aquella 
situación .tan favorable para los inte-
reses cubanos? 
Dígailo la instancia presentada ayer 
al Gobierno por comerciantes" é indus-
triales. 
Y, sin embargo, aquí ¡los poderes pú-
blicos no tropezaban ni tropiezan con 
ninguna de las dificud'Lades con que 
tropezaba y tropieza España. 
Aquí, en vez de Arrendataria que se 
oponga al modm vvveiidi, hay la pro-
.sils productos? 
; Xo es España la que vería con gus-
to que continuase el statu q m l 
mezquino. . '. . ' 
Hoy los icomerciantes é industriales, 
cansados do esperar, se dirigen al Go-
dos. 
Las tropas de ingenieros levantan 
defensas en las bocacalles. 
Varias casas han quedado ruinosas, 
siendo preciso desaiojaiias. El páni-
co es grande en el vecindario. Se ha, 
paralizado el tráfico y la población 
presenta aspecto tristísimo. 
Las pérdidas soh considembles y la 
mayoría de los habitantes de los case-
ríos inundados han quedado en la mi-
seria. 
tabaco que lo dosean y lo necesitan, 
Aquí no se perjudicarían, como allá, 
gravemente, los derechos del Fisco. 
benemérita pór más de un concepto, 
no tiene hoy, en realidad, de corpo-
* í merciales con la unión Americana, 
ración genuinamente económica, más to¿ia vez que solamente se trata de 
que el nombre. I aceptar, con alguna modificación si 
La Secretaría de Agricultura, al fuere preciso, las proposiciones he-
dar á conocer á las corporaciones las cbas POT EsI>aña Para C r e c e r 
nuestros productos, sm otra corapen-
proposiciones de España, les anuncio . . . ^ , , ' 1K . , ' n„ 
^ « r » r sacion que la de un lo por ciento so-
que pasados quince días convocaría bre los ^ v a que produce dicha na-
á los representantes autorizados de ción. Y no es posible que el gobier-
Pues entonces ¿por qué no se pro- cada una de ellas, á fin do que sus- no de los Estados Unidos vea con 
60*8 qne «k presión ejercida hace dos crito por todos se hiciese un informe malos oí0* ê  Q116' 8;m perjuicio 
^ J ^ i i J para sus intereses materiales, pueda anos sobre la Tabacalera y sus sos-, eon.iunto acerca del modus viven- ^ r e c ^ de ^ nación 
tenedores continuase hasta que el go- j ^ Pasaron los quince días y pasa- •rara 110 haciendo para lograrlo sa-
bierno español hiciese mayores conce-!1*011 de8Ptlés vari(>8 mes€s' sil1 ^ la crifÍRÍ0 f t i m -
' Secretaría de Agricultura convocase | Sentada esta premisa, que bien pu-
para la reunión anunciada, y al fin diera confirmarla de alguna manera 
las corporaciones económicas, po-1 el gobierno confiado á la honorable 
dirección de usted, las infrascritas 
entidades han acordado dirigirle el 
siomes 
¿Podrá el gobierno cubano presen-
i ' .'. "ii éste importante apunto, algún ! niéndose previamente de acuerdo, se 
tílirio verdadero que le haga merece-
dor" de la gratitud del país? 
—-Nosotros, como españoles, y más 
Y aquí, en fin, ya está demostrado, que como españoles, como productores 
cía. por declaración expresa de importan-
R R O P I E T A R I O S 
Exigid que vuestrM casas B«m constniídas con L A D R I L L O S colorado de pura ar-
cilla como el que fabrica 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
en su gran planta de San OletóbaL 
Muestras y órdenes en Empedrado 30 y Habana 85, antiguo. 
C 505 F . 6. 
Pero en las regiones oficialles,' por I1** Periódicos americanos, que los Es-
tados Unidos, ílejes de oponerse, verían 
con gusto que se celebrasen concier-
tos comerciales con España. 
Pues, á pesar de todo, el )ru?dus vi-
M . HERNAN!9 SEGÜÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTá NARIZ I OIflJS 
NEPTUNO 103 DB 12 á 3, todos 
los áias excepto los domingos. Con-
saUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañna. 
C 407 P. 1 
error ó por «lo que sea, no hay prisa al-
guna. 
Y cerno aquí no es tan fácil como en 
España agitar la opinión y obligar á 
las clases "productoras *á que se defien-
dan haciendo presión enéngica y soste-
nida sobre los poderes públicos, de te-
C j L y i J r C i i V C o n A N I S y S i n 
P í d a s e en c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a de l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R ! , S a n M i g u e l 1 4 4 , T e l é f o n o 
A ' 5 6 1 7 , H a b a n a , nric „ 
C 171 20-6 E , 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón L J P L T O J A 
: : : de sales d e : : : 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l m e l o r J A B O N D E T O C A O O B , preferido por todas las per-
s e n a » para el tocador y el b a ñ o . 
H e - r e n t a e n S e d e r í a s y p e r f u m e r i a s 




C 315 alt. 5-29 
indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
C 509 5t-7 ld-11 
T I N T U R A O R I E N T A L 
I A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA AL CABELLO SU ERILL3 Y SUAVF9AD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O ^ 1343 ] 
T A R J E t Á S • D E • B A U T I Z O 
A» w í - * . /iyr o+r* ai // AJÍ MÍ *\ ** u í n •» tita *• ̂  t B l s v r U d l r ñ á s completo >j elei/MUe que xe h a v i t t » hasta el Uia . a precio* r e ' l i i e l i » 
• Pape l moda p a r a Señor-a» ,1 »* ^ t « . reileve CUH e ipf ic f i f )* ' )* m. m t j r a neis. 
cuibanos—podran decir los comercian-
tes é industriales—nos contentaremos 
con poco; pero en cambio los que se 
oponen al modus mueiidi se conforman 
con mida y perjudican gravemente los 
intereses del país. 
decidieron á redactar y suscribir el : present.e sut)iieat.orio para exponerle, 
informe conjunto, que presentaron ' en primer término, la necesidad que 
ayer, como dijimos esta mañana, 
señor Presidente de la República. 
El documento dice así: 
al 
Honorable señor Presidente de 
la República.—Palacio. 
Señor: 
Las Corporaciones Económicas qne 
suscriben la presente exposición, se 
han reunido en diferentes ocasiones 
siente la industria tabacalera de Cu-
ba, de qne se lleve á cabo cuanto 
antes dicho convenio, porque ve en 
su realización el medio de colocar 
parte de sus productos, consisruiendo 
así neutralizar el estado de agota-
miento en qne se encuentra, y pre-
sentar á usted, en serondo lagar, la» 
bases que pueden servir á su gobier-
no para realizarlo. 
Las corporaciones concurrentes dê  
i • i 
C R O N O M E T 
CHEPO 35. ^ ¿ a m ó é a t / $ o u z a , T E L S P 3 N 0 A-1866 
C 492 
L o s nuevos relojes suizos, U N I C O S que por su c o n s t r u c c i ó n 
t é c n i c a pueden llamarse I N V A R I A B L E S . 
N O H A Y M E J O R 
Son e l e g a n t í s i m o s y existen en distintos modelos, t a m a ñ o s , 
clases y precios en 
L A C A S A D E H I E R R O 
Oiiispo 68, Apuacate 31 f O'Reilly 51 
C 361 M 
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claran, desde luego, que las propoai-Ul •'modua vivendi," lo que falta úni-1 de "WaáMn^ton no ereennoa \ R A T T l I R ' R I I I O 
eiones hechas por España son acep- camente es que por nuestra parte se no6atroQ <1Ue iiegU6 ai punto de exif^ir- 1 W X V l V l l - i L i V y 
tables; pero como no sería difícil imprkna á ^as negociaciones la ma- les ^ ^ ueWo cubano y ^ j ^ . 
obtener inayores ventajas, dados los yor actividad que pea posible, y á 6S- ° ^ • ^ - L • 
buenos deseos que el gobierno de Ea- te fin vienen las corp^aciones recu- ^ la posible intervención ani^n-
paña ha demostrado en este asunto,' rrentea eon el presente trabajo, ea- cana. 
ella,, quieren concretar sus aspira- \ perando que el gobierno cubano uiti- A no ser que en la gratitud entre 
cienes en el presente escrito, sola- me dicho convenio, qne tanto bien también el derecho do la fueraa. 
mente para que sirvan de norma á puede reportar á la producción y pero ia realidad ea que el gigante, 
nuestra Secretaría de Estado en la manufactura del tabaco, porque las 
rápida solución de las negociaciones, ¡ dilaciones en estos asuntos de interés 
pero de ningún modo para que sean vital para dicha industria no pueden 
•un obstáculo ó interrumpan los tra-jser de peores consecu^ticias, ya que 
baios comenzados entre ambos go- cada día encuentra el tabaco mayor 
bJernos. corapetencha en los mercados consu-
Los cosecheros de tabaco, que son mid-craa. y se le imponen por todos 
los ore fon mayor interés solicitan los gobierno» nnevas exacciones que 
la reali/ación del convenio eon Es- dificultan la venta del mismo, por- j 
jpaña, opir.an que es razonable la can- que se considera como artículo de lu-j 
tidad de dos millones de kilogramo^ jo 6 como un vicio, 
de tabaco en rama que España se En la confianza de que este asunto j 
obliga á comprar en Cuba anualmen- ha de merecer A usted la miyor 
te, pero creen oue debería adquirir atención, le rogamos se «irva aceptar púMicas de esrt-a localidad 'han recibido 
maynr cantidad de tripas de Vuelta las sesruridadea de nuestra más dis- boy órdenes superiores, disponienlo 
Abajo, proponiendo que la cantidad, tincfuida eonsideración. que dejen cesantes inmedia'taTnewtc á 
Por la Unión de Fabrioantes de todos los empleados Jenunciadoí: de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cu- haber defendi'do ía soberanía española 
ba. Rafael García Marqués, Presi-
dente. 
Por la Cámara de Comercio, Tndus-
tfria v Navegación de la Isla de Cu-
ba. Narciso Gelats. Presidente. _ 
Por la Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
de la Tala de Coba, José Menéndcz, 
Presidente, p. s. r. 
como dice El Mundo, no está dispucst:) 
á penmttir lambras y perturb^iiones 
ni en Méjico ni en Cuba. 
Y que sin ambargo Méjico esta en 
páena revolución. 
Y en Cuba amenazan eon ella loa 
"veteranistaa." 
Telegrafían de Júcaro á El Dia: 
Los jeíes de las difftintas oficinas 
clase del tabaco y el precio límite, 
deben fijarse del siguiente modo: 
5,000 kgs. de tripa de Vuelta Aba-
jo, de &50 los 46 kgs. 
140.000 colas de Vuelta Abajo 
(que llaman en España capaduras) 
de $16 los 46 kgs. 
520.000 kgs. tripas de Remedios 
(es decir: octavas y terceras) de $18 
los 46 kers. 
1.335.000 kgs. hojas de Riemedios 
(que lis man en España capaduras) 
de $12 los 46 kgs. 
Estos precios se fijan como tipo 
máximo respecto de la obligación en 
que debe adquirir la Compañía 
Arrendataria nuestro tabaco, pero es 
notorio que dichos precios sólo rigen 
en éoocas de escasez, obteniéndose 
precios más bajos en períodos nor-
msles. 
Los cosecheros de tabaco de la 
provincia oriental desearían que en 
l-cs dos millones de kilogramos de re- paira la vida do la libertad. 
diurante la última guerra separatista. 
Esta aotitud del gobierno, plegán-
dose mansamente á las exigencias ex-
clusivistas de los veteranos del Club 
de la calle dei Prado, es considerada 
aquí como mía prueba más de la mala 
fe con qnie en todos 'los casos proceder. 
los aetuales gobernantes. Sobre todo, si 
tenemos en cuenta lo reciente y categó-
Por h T.i-a Agraria. Pranciaco Ne-1 ™ ^ ^ n^a a l c a n a , estigma ver-
Pi id nte gonaoso con •rw n6g han recalado los 
^ P o r i r O M a r a de Comercio 1™™** M G v h i ^ o y ád véten. 
Puntido de Cuba, Juan López Seña, ^ competeucia para 
traemos á una situación de disolución representante. 
L A P R E N S A 
Porfirio Díaz fué demiasiaido enérgi-
co. Reprimió al .pueblo mejicano á suyos no hay para Cuba, ignominia, no 
fuerza de dictaidura, pero no lo preípairó hay baJdón, no hay samíbenito mayor 
insoaíteniMe, 
La Nota americana será sin duda un 
estigma vergonzoso. 
La intervención lo aería mu^ho más. 
Pero según el corono! Aramia y los 
A fin de conseguirla se alzó Madero 
y triunfó. 
Pero es demasiado blando el vease-
dor y no puede -con la libertad del pue-
Wlo meji'camo. 
que el de los guerriMeros y traidorea. 
De El Comercio: 
Asegúrannoe que el general Ma¡rio 
ferericia, se incluyeran 250,000 kilo 
gramos de aquella procedencia. 
Los fabricantes de tabacos y ciíra-
rros aceptan las proposieiones hechas 
por España sobre nuestras manufac-
turas, aunque desearían que el dere-
cho fe importación á los puros, se 
reblase á 20 pesetas el kilogramo, y perdón á su paso. Y en tanto los Xa- 4oj€ m proteste en 9a nemíbre dd pro-
á 15 pesetas el kilogramo de pica- pata y log revolucionarios de- pósito de forrmiW dtonneias contra el 
™]'a- . , ! jan en ©os de sí Qa muei-te, el extermi- ilustre -cubano. Horia do Cuba y de su 
Estos son en síntesis los ^seos ía i pueblo, doctor Rafael Montom. : 
manifestados por las corporacioneB ' ^ A ' , ' 'Menoceil dice: "que él tuvo á gran 
q.ue representan k cosecheros y fa- Y Madero que pudo con ^ ^ horiQ[T ̂ nmT m ^ caiKíidaturd pre-
bricantes, proposiciones aue constan diertador no puede con Zapata. i sidencial con Montoro, y que. euando 
Ar.x^A^ «i ÍMfeuoicflll ha dirigido un telegrama al D.cen .que Madero va dejando el £ ^ ,Torriente m ^ 
ya en las exposiciones elevadas por 
ellas con este motivo á la Secretaría 
d.e AgT*terltnra, Comercio y Trabaio. 
• í él. unido á. los m.ís ilustres jefes de la Bevoliiición, pidió prestase su concurso 
(Bn tanto das tropas americanas es- á ]a ^ ^ m . m df>1 ̂  ]o h}zo en ^ 
l-os fabrírartes de cerveza nació- tán llamando á las puertas de Méjico, fiteguridad de que Montoro. es uno de 
nal. nnicofi interesados en lo que Aqu'ella RepúMica no lleva en sn los més grandes cubanos de ara tiem-
alane n la rebaja de 15 por ciento Constitudón ninguna Enmienda PTatt. P» " 
en los derechos que España pide que el gabierno de Waehin^fton tiene i ^ ^ice ^nocai . 
se na^a en sus vinos, han demostra- , i * • ^ j 'i>i* £ -j j en da naeión vecina altos intere.*es'que Pero el coronel Aranda asranrA v do publicamente su conformidad con c" ̂  , ^ i i-omnei ^rauua asegura y 
defender. Y cuenta sobre todo con la mantiene que Montoro es un guerrilb-pni esta compersación. Y en lo nue respecta á las indica- fuerza necísaria para defenderio». 
eiones hechas por la Cámara de Co- Escribe El Mundo: 
mercio de esta capital y por la de 
Santiago de Cuba sobre dulces, ja-
leas, pasta de fimavaha y frutas en 
conserva, ratifican por . este medio 
feus deseos de que se solicite del go-
bierno de España la rebaja de los de-
rechos de importación sobre dichos 
productos, hasta media peseta el ki-
Según los últimos despadhos recibí 
dos de los Estados Unidos, apercíbese patriotismo, 
dkaba nación pa/a intervenir, minm 
müitarit en ios asuntos interitíres de 
Méjico, en vista de las graves proipor-
eiones que va tomando en este país ei 
ntw imiento insarreecional contra el le-
gítimo gobierno del actual Presidente 
ro y un traidor. 
Y son por lo visto Aramia y loa su-
yos ¡los que dan hofr en Cuba títulos de 
Dice E l Día: 
loírrarno, que es la tasa equivalente gi la intervención se lleva á 
á lo que paean en Cuba las frutas en cabo cien yanqruis ^ane-
conserva de todas procedencias, con trapán efl .^ j ico, y aní se establecerá 
excepción de los Estados Unidos. | un g^ierno ejercido por funcionarios 
Y por último, terminaremos ha- ^ la nación interventora. No .'lui^ren 
ciendo referencia á una de las notas convencerse los mejicanos, como no 
estampadas por el crobierno de Ma-v quieren converse los cubanos, como no 
drid en sus Proposiciones, y en la quderen convencerse todos los latino-
cual s*. ha creído ver en este país una «TOerrcanos. de qne ta única manera de 
pre^r . ' i 'V inaceptable. Pido Efipa- "escapar" -míe hoy en día tienen los 
fía "ane el gobierno de Cuba se com- puoBlos débiles estriba en Tnantener 
prometa á no elevar los derechos qu* inflexiblemente el ord^n publico, en 
en la actualidad gravan las mercan- proteger la vida y hacienda de los ex* 
Otro dotadle curioso. 
El eoironcl Aran da ha diVho que sí 
no se satisface al Conseio Nacional cji ! 
siw pretensiones esítaHaírá la revolu- \ 
eión. 
Y nosotros nos preguntamos: /.Oué 
ob.̂ eto puede perseguir la revolución 
esa ? 
Porque suponemos nue no tendrín 
esperanza Iom veteranistas de podc-r 
continna^ sus persecuciones una vez en 
Cuba los americanos. 
cfftis y productos origirales de Espa-
ña, es decir: nue la tarifa xigente 
quedará consolidada mientras dure 
tranjeros residentes en ellos. 
Ofodaás tens-an esa esperanza 
¡ Ya el coronel Aranda ha advertido 
i que si eítfalla la revolución irán él y 
. . . . . I otroR veteramVíis á Caí»í. BJanoa á per-
Ese coloso es Jiberal; iusto es reco- suadirá iMr. Tmft de que los suyos han i 
el co^vení•o.,'- inocefrlo. Quiere que las dos repúblicas, tenido motivos para alzarse. 
Ya exnreaó su opinión sobre este qaie tiene á sa alcance, y en las que po- : Cvmo en es»e caso M.r Taft ha de ' 
extremo la Cámar, de Comercio de see intereses enantiosos, vivan en or- ^ v n i A o ha de 
esta Rindan, en documento oue din- den en fpaz. Es lo único miie el Oigante * e t i j 
gió á ía SerretaHa de Agricultura, nos pide. Sin él ya nos hubiera devota- m T™™ k lc* a,Izaidoa-
manifestando que no creía que Espa- do la Europa invasora. Sin él, tod-avía J véteranistas sesnrirán exter 
ña impusifesip á, Cuba la obligación Rancia estaría en Mmíco. y toida^n minasido á sais anchas á ios guerrilla' 
de no amu^ritar sus aranceles, 8Í?m- España estaría en Ouba. Pues ep vez ros y traidores, 
pre ore no fuera en el concepto do ^e cotnwtonder. mejicanoa v cuhanos, | 
que s-ianeute lo hiciera sobre las * tantfl literalidad y protección, con ; 
mercaderías españolas. Pero tenien- «^nd'Tcta j nM^a pásame el tiem-
do Cuba, como tienen todas las na- P0 « ^ ^ n d o es-lándalos y hacimdo eon- \ 
clones, el derecho de introducir en •WrtB»* ó amenazando eon ella*. Lie-
roa aranceles cuantas reformas esti- ***** nn dÍB en anf ¡J V^0***- & i 
molestarnos y perindicamios con nue^- I 
tras trave^iras. aoabpní. ipor cortar de 
raíz el mal. ooiviando m>1if«rtnente, 
por ti*»nvno indefH-íd'». i , ^fAii^o y A . 
Cn-bn. Si eco tmfpde. t»o t^rfdremm ra-
zón para omeia.rno«. Ma-í.-atioo y oubn-
no»? no ê tamors snti-̂ fecbo* rwmc^nn^^ 
D^i^^m pr̂ cnrMiPstos. /¡Cómo estíiíre-
mos ew ndn sean lort vano ti is los <mo 
prorosiciones d*» España v sceptadas |os manejenf 
Por mucha que sea la liberalidad del 
N E C R O L O G I A 
me PertioneutPs con oarficter preneral. 
prede el gobierno a-clarar dicha pe-
tición, en el sentido de nue el go-
biorno ^e CoVa no introducirá nin-
gî -na alteración en los Aranceles nue 
«fpcte espo^'almente á las produe-
ciorps españolas. 
Conf^rniOs los licoristas con las 
ta nbipn con liberas enmiendas por 
las demás entidades interesadas en 
L A C A M A I D E A L 
Nuevo y elengrnntlslino modelo de cama de hierro, plega-
diza, con bastidor de alambre y hierro.—Lo más elegante, higié-
nico, manuable, duradero y económico . 
E s la cama del hogar, hoteles, sanatorios, etc., por ser igual 
á las camas de hierro corrientes, con la especialidad do plegarse 
facilitando el medio de realizar la limpieza y aseo de las habita-
ciones y colocarla en cualquier lugar. 
Su precio no excede en mucho al de los incómodos catres. 
M A D E R A S , B A R R O S , C A R P I N T E R I A Y F A B R I C A D E 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S -
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C i a . 
V I V E S 35. Teléfono A-2094. HABANA. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Joaquín Her-
nández Castiñeyra. 
Sn Oamagüey, don Baltasar de los 
Heyes y Figueredo. 
En Manzanillo, la señora Manuela 
de los Rey-es Andino, de 74 años de 
edad. 
En G'uantánamo, la señora Caridad 
Sosa viuda de Oros. 
En Santiago de Cuba, la sefiora 
Dolores Mijares de Senespleda. 
Es una Tnemoria pequeñita, -p r̂o que 
dice mucho, de bueno y de triste, esta 
que suscriben Juan Rodríguez y Emi-
lio Ledón, dando cuenta del estado en 
fin de año d-el dispensario para tuber-
culosos de Sagua la Grande. 
Y dice de bueno, la iniciativa gene-
rosa de los fundadores y la cooperación 
ded doctor Eduardo Rodríguez, que ha 
dirigido el dispensario, y el donativo 
de la señora del Presidente, y el de la 
Empresa de Sagua Parok, y el del Hi-
pódromo, y los 857 duros de limosnas 
hechas, en conjunto, por los citados y 
.por once piadosos már. 
Y dice de -malo, que el Ayuntamien-
to, un ayuntamiento rico, se negó á exi-
mir del pago de derechos á las í un-
ciones benéficas •belcbradas, como se ha 
negado á que das recetas médicas del 
dispensario fuesen despachadas por la 
farmacia de turno, no obstan-te ser tan 
pobres y más desgraciados los tuber-
culosos que -los demás enfermos de Sa-
gua. 
Siempre así estos municipios cuba-
nos. Y no se -venga aihora con que la 
tributación ipor espectácuilos públicos 
es un derecho -municipal de que no .pue-
de hacerse dejación. -Cuando estos ca-
sos lleguen, los alcaldes y los ayunta-
mientos, dando uiia 'peseta .por perso-
na, pagan la licenaia y no se recarga 
un espectáeutlo que es en -beneficio de 
los míseros sin salud. 
Como doscientos mil tuberculosos 
hay en nuestro país; mueren de cesa 
dolencia más que de ninguna otra; en 
Sagua sólo unos oisn faillecieroin en el 
año. i Y no es 'llegada -la hora de que to-
dos auxilien á -la campaña anti-tuber-
culosa, como iban !hecho los protectores 
de este dispensario? 
i A cuándo »e espera entonces ? 
« • * 
No; no está bien 'hecho eso. 
Domitila García de Ooronado, deca-
na de las maestras sinperiores, literata 
y mujer buena, inició la ereacáón de 
tuna Academia de tipógrafas, en cuya 
roble idea tuve la suerte de ayudarla. 
Se logro fácEmente la protección de la 
generosa América Arias; se fundó ia 
Academia; en el año iha tenido de in-
gresos cerca de cuatro -mil duros, y -de 
sobraivtes en caja, -la .mitad. 
Mucliachas sin (preparación (han he-
ctho trabajos tales, adquirien-du así una 
profesión decente Ello no -ha podido 
ser más ennoblecedor. 
Ppes bien: Domi-tila García ha sido 
separada del <íargo, y en su lugar ha 
pHo nombrado un hombre, que no con-
cibió tal idea ni la auxilió, que por 
Ihombre no debo ser .preferido á una da-
ma culta, y que váene á traer un des-
íMi?año más wvhre el ai1.ma fatigada de 
nuestra compañera en las letras. 
No; no ha estado bien hecho eso. 
• 
Me escribe Benito Díaz, gañliego, con 
motivo de mis tmbajos sobre la necesi-
dad—para Eíipaña, no para Cuba—de 
modificar la ley de quintos -prófugos. 
Su caso es idemtico al de otro—-Josa 
Alvarez—que ya conocía yo. 
Ambos habían reunido unas pesetas 
y habían ido á gastarlas al laido de ^is 
familias, en viaje revividor de -cariños 
domésticos. Advertida siu p-resencia, se 
dieron las órdenes de captora, y á to-
ca teja huyeron, volviendo á este país, 
del cuail ya no podrán ta.1 vez salir más. 
Rarezas de nuestra prensa: un cuba-
no comete la "insensatez" de pensar 
que eso perjudica al sentimiento espa-
ñol y redunda en ¡pobreza de las aldeas 
españolas, y un peniinsular entiende que 
eso es bueno, -porque es ley militar fa-
vorable á la cu-ltu.ra de los quintos y 
á la grandeza del.ejersüo. Y me dice el 
señor Díaz—vecino del 'Mietrcado de Ta-
cón—que le cíhoca ver que quien me 
acusa de insensato es el. mismo perió-
dico que 'hace meses recogía firmas de 
quintos 'prófugos y gestionaba cerca d<? 
Canalejas su induito para que .pudie-
ran regresar á la patria. 
Rarezas de nu-esbra -prensa, lector! 
amigo. Pero, ya lo dije antes de abo- j 
ra; tengo la seguridad de que suman ! 
miles los españoles que aplauden esta 
vez las "insensateces" del iperiedista 
cubano. 
Con perdón d^ otra revista regional: 
no sé si esta "alborada" que dirige Ro-
berto Blanco es 'la "primera'' ó la "se-
gunda." la auténtica ó la apócrifa; pe-
ro opino que es un .periódico decente, 
bien escrito, -airaeno, y defensor entu-
siasta de los intereses y las aspiracio-
nes de sus paisanos. 
"Miremos á lo alto,' es el título de 
su artículo de entrada del liiltirao núme-
ro; y es él un lamento liando -por las 
casa de ellos en Cuba, templo de amo-
res regionales y punto de cita de sus 
actividades y si» ensueños, estoy con-
forme con su síntesis: por encima de 
los resentimientos -personales, por jua^ 
tos que sean, está el prestigio de la co-
lectividad y este redunda invariable-
mente en honor de la patria. 
Yo, que creo indispensable reformar 
el Reglamento del Centro, democrati-
zar sus procedimientos y satisfacer 
cuantas quejas ¡honradas haya, entien-
do que eso procede: mirar á -lo alto, na-
ciendo mil sacrificios si mil se necesi-
tan antes de contribuir al descrédito de 
la colonia gallega. 
Tenga rail gracias Ricardo Veloso, 
propietario de la (popular librería de 
G-aÜano, por los catálogos -que me en-
vía. Ellos acusan m a existencia enorme 
de buenas obras en los estantes de 
"Cervantes." 
Sucursal de aciedi-tados centros de 
publicación europeos, de la Biblioteca 
Universal, de "Renacimiento," de ca-
sas editoriales de París, Barcelona y 
Madrid, recibe Veloso cuanto de nota-
ble en ciencias, literatura y modas se 
publica alende el océano, y .particu-
larmente cuanto producen las Casas 
por él representadas. 
¡ Quién tuviera años por delante y 
vista como la de antaño, ipara saborear 
tanto libro bueno, en solaz del espíritu 
y grandeza del intelleato.... I 
• 
No fué prematura, ni poco fundada, 
mi alusión al proyecto de una susorip-
eión en favor de la joven homicida de 
Santiago de 'Cuba. 
La idea cobra cuerpo, y en distintas 
redacciones se hace ¿a recolecta. 
No me extrañaría que se iniciara 
otra para levantarle una estadía ó po-
ner una lápida conmemorativa, allí 
donde ella descargó el revólver sobre 
el cuerpo del "ladrón de su honra," á 
la vez -padre de su hijita. 
Aquí -todo es así : obra de cárcuns-
taneias y labor de la manía imitativa. 
Por -mí, que vengan dápid-as y monu-
mentos. Lo qiue yo pregunto á los can-
tores adimiraKics y fervientes del -herois-
mo de María Tomasewich': ¿cuando 
mañana, pasada esta fiebre de ditiram-
bos, vuelta á su hogar la joven madre 
y en disfrute del oro que para ella re-
cogen sus admiradores, la umita infor-
tunada pregunte á María, 'quién fué su 
padre, de qué murió, quién la privó pa-
ra siempre de su cariño i qué la dirá su 
madre ? 
Piense que, á pesar de e t̂as glorifica-
cienes y de estos h-rmenajes, la pobre 
mujer habrá sentido mil veces arre-
pentimiento por haber dejado sin vida 
á su amante -de la niñez, aü que -gozo de 
las primicias de su pasión y la cubrió 
tan-tas veces de besos y de 'halagos. Y 
estoy seguro de -que un día llegará en 
que ella cambiaría estas glorias popula-
ciheras, .por la resurrección del padre de 
su 'hijita, su esposo ante Dios, su bur-
lador ante 'los -hombres.... 
joaqtjin N. ARAMBUmi. 
GACETA INTERNACIONAL 
Los mormones tienen establecidos 
sus reales en Utah (Estados Unidos.) 
Allí llevan las jóvenes que sus agen-
tes catequistas recogen en todas par-
tes del globo, sin preguntarles por la 
edad—retratada en el semblante—ni 
conocer otro dato que la belleza que 
pueden admirar antes de hacerlas 
blanco -de sus intenciones. El mormón 
nunca pierde el tiempo catequizando 
feas ni mujeres que pasen de treinta 
años. 
La nación más castigada hasta aho-
ra ha sido Inglaterra, cuya prensa ha-
ce más de dos años que no cesa de 
edamar contra la huida á Norteaméri-
ca de jóvenes y preciosas5 miladis. 
El año pasado ocurrió un suceso 
que, por lo sensacional, creyó necesa-
rio intervenir el Gobierno de Londres. 
Desesperado un joven porque su 
novia lo había abandonado por segu'.r 
á un morraón, emprendió viaje á la 
América, buscando durante más de 
un año á la que era objeto de sus an-
sias. 
Encontróla al fin en Utah, aunque 
no sola. La novia se había convertí 1o 
en madre de un robusto vástago por 
arte de las doctrinas mormónicas. 
La muchaolia quiso escapar con so 
I antiguo novio; pero advertida U * 
ga, resultó herida la joven en la xa' 
friega sostenida, y no recordamos^ 
también herido ó muerto el novio 
S El Gobierno inglés, á excudeion 
; de la prensa, tomó cartas en el as»6* 
j to; y aunque nada en claro sacó d,-1' 
¡tó órdenes para reprimir la explJ0* 
ción de carne humana en Inglaterra4" 
hasta llegó á decretar una orden -
l expulsión pontra los mormones, ord^ 
|.que no se llegó á cumplir. 1 
j Amainó la actividad mormónic 
hasta entonces desplegada; pero en 
Utah se notó la ausencia del ''mere 
do" inglés, y como éste prestaba m£ 
yor contingente femenino que nin^. 
no otro, volvieron los agentes cate-" 
quistas á comenzar su labor, primera, 
mente solapada y después con idéate 
co descaro que al principio. 
A tanto se ha llegado y tan nu^u.. 
rosas son las jóvenes inglesas qU¡ 
abandonan á sus padres ó maridos 
que la antigua campaña antimoraic* 
nica se recrudeció, encontrando ?m 
en la opinión y particularmente en %\ 
elemento eclesiástico. 
Se persiguió el mormonismo con los 
medios al alcance de una gesuón par. 
ticular y se impetraba del Gobierno 
el necesario apoyo, bien por la prensa 
ó por comisiones de madres de fami, 
lia acompañadas de sacerdotes. 
El Gobierno, al fin, ha respondido 
decidiéndose á intervenir de manera 
más eficaz que la vez pasada. 
Al efecto, el Ministro del Interior 
ha abierto una información, de la qud 
han resultado cifras aterradoras que 
ponen de relieve los estragos causa-
dos por los mormones en la juventud 
femenil inglesai 
Según estos datos, operaron en In-
glaterra durante el pasado año, nada 
menos que mil ciento setenta y siete 
mormones, divididos ó clasificados 
por las siguientes categorías: un após-
tol, 17 grandes sacerdotes, 67 preli-
cadores, 236 decanos y 856 misione-
ros ambulantes distribuidos por las 
principales poblaciones de la Gri;.i 
Bretaña. 
Su labor catequista consistió en cia-
cuenta mil mitins celebrados, en cien-
to sesenta y dos mil libros vendidos 
y cinco millones de circulares repar-
tidas. 
Los 17 grandes sacerdotes oonfirio-
ron el bautismo á 963 mujeres, y m 
misioneros ambulantes consignaron di 
Utah 555 muchachas inglesas y 207 
escocesas, además de un crecido nú-
mero de extranjeras catequizadas en 
territorio británico, ascendente á 11 
italianas, 6 austríacas, 8 judías pola-
cas, 12 judías rusas, 5 holandesas J 
4 belgas. En total, -805 emigrantes, h 
las cuales 46 son extranjeras. 
Al mismo tiempo que la policía en-
cargada por el Ministerio del Interior 
seguía sus pesquisas, el de Negocios 
Extranjeros ha pedido á sus agentes 
en los Estados Unidos informaciones 
detalladas acerca de la suerte que han 
corrido estas emigrantes en el Utah. 
Los agentes catequistas, sabedorc» 
dé que muchas mujeres casadas mos-
traban repugnancia á las prácticas de 
la poligamia, ocultaban este capítulo, 
no obstante ser el fundamental de esi 
secta. 
Las que el pasado año embarcaron 
para Utah, casadas y solteras, creían 
de buena fe que la poligamia había 
dejado de formar parte del credo ¿ta 
los mormones; pero al llegar allí se 
encontraron con la triste realidad l* 
un manifiesto engaño, viéndose pre-
cisadas á aceptar los hechos ante las 
dificultades de regresar á su país. 
Algunas, antes de sucumbir á prác-
ticas que tanto se alejan del recogi-
miento religioso, se suicidaron, pasan-
do de treinta las que han puesto fia 
á su vida ante la perspectiva de entre-
garse á mundanos apetitos ó pawí 
una vida de miserias, maltratos y prv 
vaciones. 
Tales horrores se han descubierto» 
que se anuncia una interpelación en 
la Cámara de los Comunes. 
Por eso hay que sonreírse en ocasio-
nes cuando se nos habla de libertados 
y se aboga porque los pueblos atrasa-
dos del Asia y del Africa salgan de 1« 
esclavitud en que viven. 
¿Habrá esclavitud mayor qn« *̂ 
que sufren en Utah miles de raujerei 
blancas, nacidas en países civilizaiofl 
todas ellas? 
(7 DÍOK 
E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
1 
DE 
sensibles diferencias que mantienen la y g k f m w S K W W ñ •V-iimm » ^ ^ ^ ^ 
pasión y el agravio, frente á la obra | ¿ A G R I C U L T U R A D E 1 9 1 2 S 
incomnens-arable de los .patriotas galle-1 f% — — — « . ^ 7 
grs, y una excitación generosa á la jus-j J¿ «•^t-.-i»^ j •_ _., 3 
ticia y el amor de todos. 
Himno ferviente á la grandeza del 
Centro Gallego, con defectos y todo 
¿ Q u é es l o q u e l e d ice s u espe jo? 
C 877 •-4 
De todoa los hermoseedores para el cu-
tis que tenemos, no bay ninguno que le 
podamos recomendar mejor que la Pres-
cripción D. D. D. 
E l D. D. D. es un remeillo tan lógico 
para todas las enfermedades de la piel 
y tan científicamente compuesto. que her 
mosea el cutis. 
E l D. D. D. es conocido corno ei mejor 
remedio para la eccema y también para 
las pequefias enfermedades de la piel. 
No tememos en recomendarle el D. D. 
D.; en verdad estamos convencidos ds 
que le dari un alivio qu* otros remedios 
no pueden dar. 
Si usted padece de cualquiera enferme-
dad de la piel, pruebe la Presoripoidn. No 1 
espere mfis; si no se cura prontaments 
las enfermedades de la piel, pueden vol-
verse más serias y serían difíciles de cu-
rar hasta con el D. D. D. 
Venga & vemos y vea la ventaja de es-
te maravilloso remedio. 
Pida también el jabón D. D. que es 
inmejorable para sostener la piel en per-
fectas condiciones. 
L a Prescripción D. D. D. la renden los 
farmacéuticos de importar ola y 1* reco-
miendan les farmacéuticos siguientes: 
José Sarrá. Teniente Rey 41; Dr. Ma-
nuel Johnson. Obispo 30; Dr. Francisco 
Taquecbel, Obispo 27. 
O MT alti 4̂ 1 
Abierta desde el sábado, todos los días, f 
de 3 a 10 p. m. 
Preolo de entrada: DIEZ CENTAVOS. 
D I A S D E MODA: M A R T E S Y SABADOS 
Precios de entrada: VEINTE CENTAVOS S 
G 526 3t-8 
" L A H I S P A N O ^ U í Z A ' , 
FABRICi DE AÜTflKOVILES-BMCELOHA 
AGENTE EXCLUSIVO: J . M MARTINEZ 
Existencia permanente de coches nuevos par» turí**^ 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil 
275 alt i M * ^ 
1 
DIARIO DE LA MARINA—Edidón de la tarde.—FeT^rero S de 1912. 
CARTAS A LOS 
LIBERTADORES 
Síntesis de un proyecto de Constitu- | 
ción para la República de Cuba; i 
por " E l Comandante," 
T I T U L O T E R C E R O 
SECCION S E X T A 
I LOS CUBANOS 
79—Son cubanos de nacl-Artíoulo 
diento: 
Los nacidos en el térritorio de la Re-
ública de padres extranjeros, siempre 
qUe cumplidos los diez y ocho años de 
edad, reclamen su inscripción como cu-1 
^Artículo 80.—Son cubanos por natura- j 
lización: - * 
L0S extranjeros que después de seis 
meses de residencia en el territorio de la 
República de Cuba y no menos de tres 
desde Que declaren su intención de ad 
quinr la nacionalidad cubana, obtengan ¿arta de naturalización con arreglo á las ; 
leyes. 
Artículo 81.—Todo cubano está oblí- • 
fado: 
Primero.—A defender la independencia, \ 
la integridad, el territorio, el honor, los 
¿érechos é intereses de su patria. 
Segundo.—A contribuir para los gastos 
públicos de la Nación, de la Provincia y j 
dol Municipio en la forma y cuantía que ' 
dispongan las leyes, estatutos y acuerdos. ! 
Tercero.—A obedecer y respetar las ins- ¡ 
tituciones, las leyes, las autoridades y sus j 
delegados, sujetándose á la potestad de 
los Tribunales. 
Cuartj).—A inscribirse en los padrones 
de su municipalidad, manifestando su do-
micilio, la propiedad que tiene y la in-
dustria, profesión ó trabajo de que sub-
gfete. 
Quinto.—A inscribirse sí tuviere el de-
recho de sufragio, en el Registro Electo-
ral que le corresponda en virtud del lugar 
de su residencia, y á votar en cada elec-
ción que se celebre, exigiendo un certifi-
cado para comprobar dónde y cuando fue-
re necesario, que ha cumplido con ambos 
deberes. 
E l ciudadano que no haya votado en 
unas elecciones, tampoco es elegible en 
las mismas ni está capacitado para ejer-
cer cargos pdblicos, sean 6 no de elección 
popular, durante el período para el cual 
¡se hubiere efectuado la elección. 
Artículo 82.—La condición de cubano se 
pierde: 
Primero.—Por adquirir ciudadanía ex-
tranjera. 
Segundo.—Por admitir empleo, pensio-
nes, presentes ú honores de otro Gobier-
no sin licencia del Senado. Los títulos 
literarios, científicos y humanitarios pue-
den aceptarse libremente. 
Tercero.—Por entrar al servicio de las 
armas de una nación extranjera sin la 
misma licencia. 
Cuarto.-Por participar en insurrección 
ó rebelión contra la presente ley consti-
tutiva si antes hubiese jurado defenderla, 
ó por auxiliar á los enemigos de la misma. 
Quinto.—Por quiebra declarada fraudu-
lenta y por deudaq contraídas en la admi-
nistración de fondos públicos. 
La pérdida de la ciudadanía se hará 
constar en los Registros Electorales. 
Los que hubieren perdido la calidad de 
ciudadanos, podrán impetrar del Senado 
su rehabilitación. 
Artículo 83.—Se suspende la calidad de 
ciudadano activo con derecho á sufragio, 
por hallarse procesado como reo de deli-
to que merezca pena aflictiva ó infaman-
te. Este particular se hará constar en los 
Registros Electorales. 
Artículo 84 —Los actos en cuya virtud 
se adquiere, pierde ó recupera la nacio-
nalidad cubana, se harán constar por 
medio de inscripción en la Sección de 
Ciudadanía del Registro del Estado Civil 
en la forma que previene 4a ley sanciona-
da en 30 de Octubre de 1902, publicada 
en la Gaceta de la República de 7 de No-
viembre del mismo año y en las dos leyes 
publicadas en la misma de 13 de Junio 
de 1903. 
Artículo 85.—Toda solicitud para admi-
tir empleo á honores de otro Gobierno ó 
para entrar al servicio de las armas de 
una nación extranjera, se dirigirá al Pre-
sidente del Senado con arreglo á lo que 
dispone la ley sancionada el 24 de Marzo 
de 1S03. 
NOTA 
En la edición respectiva del 6 se ha pa-
decido el error de poner "Sección tercera" 
"Derechos administrativos," sobre las lí-
neas que son la continuación de la "Sec-
ción cuarta" "Suspensión de garantías 
Constitucionales." 
E l Comandante.1 




Como en otras ocasiones, nos cabe hoy 
el prurito de que sea el DIARIO D E LA 
MARINA el primero en reclamar para es-
ta localidad una mejora importantísima y 
de utilidad suma para los que aquí vivi-
mos. 
A nadie, ni siquiera al mismo elemento 
gubernamental se le había ocurrido, y 
viéndolos tan cerca, pensar lo que para 
aquí significaría la instalación de una ofi-
cina de la Cuban Telefone Co., y como 
es natural, la comunicación telefónica con 
la Habana y demás pueblos del suelo cu-
bano. 
No nos ha extrañado que haya hecho 
esto ahora el DIARIO, quien tan acos-
tumbrado ha estado siempre á pedir el 
bien para todos los pueblos, cuya con-
ducta moralizadora y progresista la ve-
mos señalada de manera elocuente en to-
das sus columnas. 
Lo que sí ha causado pena, lo que sí 
se ha dejado entrever en este caso, es la 
falta de interés de algunos por el progre-
so moral y material de un pueblo honra-
do y noble y que por ello merece que to-
dos imprimamos á su más rápido floreci-
miento el más decidido concurso. 
Tal parece que sobre nosotros hay algo 
tan fatal que quiere á todo trance coar-
tar nuestro paso de avance. 
Agradezcámonos á nosotros mismos, lo 
poco que tenemos. 




Tras penosa dolencia, dejó de existir 
en el poblado de Taguayabón la virtuosa 
señora Pilar Ruiz viuda de Vela. Sus 
dotes de madre amantísima, amiga fran-
ca y sincera con sus vecinos, hacen que 
pu pérdida por todos sea sumamente sen-
tida. 
E l sepelio fué una manifestación de 
duelo imponente, que puso al relieve las 
grandes simpatías y amistades con que 
contaba. 
A sus hijos, hijos políticos y demás fa-
miliares, les envío mi pésame más senti-





Siguiendo la costumbre de años anterio-
res, se han celebrado en este pueblo .l^s-
i tas de dive-eas clases con motivo de la 
I Candelaria, patrona del Término, donde 
i se le tiene mucha veneración. 
Las fi estar religiosas consisV.ercn en 
salve, misa y procf-cion, á las quo fue na-
merosa la concurrencia. 
También se llevaron á cabo tre»í bailes 
en la sociedad "Unión," acifdlerdo .i í l los 
una representación de esta socieuad y dr 
las de Palmira y Cruces. 
L a mayor animación reinó en esta loca-
lidad. 
Progreso» 
Va este Término en franca vía de ade-
lanto. 
Los trabajos en la carretera que une 
esta población con el Paradero, han teni-
do un gran Impulso, y no se paralizará 
esa obra, pues existe crédito para conti-
rmarla. 
F n este mes se inaugurará probablí»-
n.ente la comunicación ferrovaria con 
Cif.nfuegos, pues el ramal que pasa por 
éF*a, rumbo á Cumanayagua, está al tei-
•ninarse. 
En breve empezarán los trabajos pa-
ra la construcción de una casa Ayuntq-
i iento, pues ya está listo el expediente, 
según manifestaciones del señor Babé, ac-
tual Secretario de Obras Públicas. 
De otros progresos del Término me ocu-
paré en sucesivas correspondencias. 
El central "Hormiguero" 
Sin interrupción alguna continúa la za-
fra el importante central "Hormiguero,'* 
que ha de rendirla muy considerable el 
actual año. 
Como la Comisión de ferrocarriles ha 
aprobado ya el proyecto por el cual ae 
construirá una línea férrea entre^ Jior-
miguero" y "Playa Alegre," Clen.ueííoa, 
no han de tardar en comenzar los traoa-
jos de dicha obra, que tanto beneficio re-
portará á toda esta comarca. 
Es el "Hormiguero" uno de los centra-
les de más orden y belleza de esta ju-
risdicción, lo que ee debe, en primer tér-
mino, á la dirección competente de su due-
ño, el señor don Elias Ponvert, hijo de 
Trinidad, que ha elevado á gran altura 
esa notable finca azucarera. 
E L CORRESPONSAL. 
H I M N O C R I O L L O 
(Cervantesco) 
(Música del Himno Nacional Cubano.* 
Este Siglo de los grandes hombres 
L a Ciencia es un buen porvenir 
Y las obras de grandes renombres 
Las miserias han de bien cubrir. 
Los que quieran saber de novelas, 
Medicina, Derecho y demás. 
Como libros para las Escuelas 
Vengan pronto, no demoren más. 
Es "Cervantes" la Gran Librería 
Y Veloso su dueño y Señor. 
Son sus libros, "no una bobería," 
Y los vende á mitad de valor. 
En Gallano, esquina á Neptuno, 
Numerado con sesenta y dos, 
De sus libros compre luego uno 
Y más tarde no precisan dos. 
E L C U P E 
C O C H E S 
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L I Q U I D A C I O N A R T I C U L O S 
d e I n v i e r n o e n l a p o p u l a r c a s a d e T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a F I N D E S I G L O 
L a n a s , S e d a s . B o a s , C u e l l o s d e p i e l . A b r i g o s y S a l i d a s d e T e a t r o 
D e t a l l a n t e s a l g u n o s p r e c i o s y c o n e l l o p o d r á n v e r c o m p r o b a d o t o d o c u a n t o d e c i m o s 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Raso seda Liberty, en todos colores, á 
Libertina algodón, negra, blanca y en colores, á . . . 




Burato de seda, en todos colores, á 35 centavos. 
Etamina lana y seda, 2 varas de ancho, é 60 lentavos. 
Sedu tornasol á listas, á 40 centavos. 
Sehantimg seda, en colores, á . . . . . . 30 centavos. 
Sedas diversos estilos y calidaues, á 45 centavos. 
Sedas ovalitos de las más anchas, á 25 centavos, 
Crep lana y se la, 2 varas de ancho, á 60 centavos. 
Piel seda, blanca, negra y en colores, á . . 45 centavos. 
Muselina seda, doble ancho, en todos colores, a 30 centavos. 
Oián seda, en todos colores, á 20 centavos. 
Fulares estampados, á 20 centavos. 
Telas de listas-arrasadas, á 20 centavos. 
Graoadina á listas, en todj? colores, á 20 centavos. 
Telas á listas, doble ancho, á 20 centavos. 
J/íedias patente, negra, para niños, á . . ; 15 y 20 cts. 
Medias de señoras, muselinas muy finas, á 30 centavos. 
Medias de señoras caladas, rrim" finas, á * . . 25 centavos. 
Medias de señoras, lisas y caíalas, negras, á . . . . ' . . . 20 centavos. 
Alemanisco blanco, 8|4 de ancho, á 22 centavos. 
Alemanisco franja color, á., , 25 centavos. 
Alemanisco adamascado, varios estilos, á 35 centavos, 
Tafetalina de seda, en todos colores, á 20 centavos. 
Servilletas dobladilladas, blancas, á 70 cta, docena. 
Servilletas adamascadas, á. . 451.25 doeona. 
Paños vajilla a. 8 áoenna. 
Warandol para sábanas, 8|l de anoho, a. 35 ets. vara. 
Warandol fino %\\ de ancho, á 20 cts, vara. 
Warandol fino, 10Í4 de ancho, á . . 25 cts, vara. 
Warandol de hilo, S{4 de ancho,á 32 cts, vara. 
Warandol de hilo, 10¡4 de an.̂ ho, á 40 cts. vara. 
Piezas de crea fina, con 30 vara."?., a $2.75 pio/a. 
Piezas de crea de hilo, á $4.50 pieza. 
Piezas de crea de hilo, yarda de ancho, á $5 pieza. 
Pañuelos para caballeros, blancos, de algodón, á. . . . 75 cts. docena. 
Pañuelos de hilo, á $1.50 docena. 
Tenemos el más completo surtido en Pañuelos para señoras y ca-
balleros, Medias, Camisetas, Toallas, Sobrecamas 'e olán y rpiqiié, 
Creas de hilo, Olanes, Warandoles, Cotanzas, Bramantes, á precios que 
nadie nos iguala. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Jabón Castilla francés, k 22 cts, caja. 
Jabón Almendra Kcger, á .40 cts, caja. 
Jabón Corona, á 65 cts. docena. 
Jabón Novia, á . . 65 cts. doconu,. 
Jabón Leehe Goudray, á . . . .* 90 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 cts. caja. 
Jabón Porapeya Piver, á • • • • . . $1.25 caj-i. 
Polvos Jaba, á • • 22 cts. saja. 
Polvos Leche Coudray, á. - . . 26 cts. .aja. 
Polvos Flores de Tokio, á 26 cts. caja. 
Polvos Velutines de Lis, á , . , 26 cts, caja. 
Polvos Dorin, chicos, á 15 cts, caja. 
Polvos Pompeya, á • • . . . . • • . . . . 65 cts, eai&. 
Polvos Flor°my, á , , . •• . , . . •• . . . . 65 cts. ca.ja. 
Polvos Talismán Houbigant, á 95 cts. caja. 
Pasta Anthea Roger, porcelana, á 22 cts. caía. 
iVgua Colonia Guerlain, 1|i. á $1.25. 
Agua Colonia Guerlain, IjS, á 70 centavos. 
Tónico y Tricófero, á •• 25 centavos. 
Loción Pompeya, á .• .> . , . . ... 65 centavos. 
Loción Moifca Houbigant, á . . . . •• 75 centavos. 
Loción Royal Begonia, á $1.50. 
Loción Royai Houbigant, á $1.50. 
Loción Ploramy, á 55 centavos. 
Loción Ideal Houbigant, á •• $1.75. 
Ya llegó el nuevo surtido en Canastilleros de pie, Cestos para 
papeles, ropa y plaza, á precios de fábrica. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a " 
Encajes y entredoses mecánicos, á I y 2 
Tiras bordadas muy finas, á • • 05 
Juegos de mecánico, finos, á ^ 03 
Encaje imitación, finos, á . . . . l y 2 
Cintas tafetán nám. 5, colores, á 03 
Cintas núm. 5, á 05 
Cintas tafetán núm. 60. á •• 10 










Entredós ciudo, de ondas anchas, á . . 
Encajes alemanes, anchos, á 
Encajes hilaza, muy anchos, á • • , 
Entredoses de "Seda, negro, bian-'os y en colores, á. 
Bolsas malla de seda, en todos colores, á 
Entredoses bordado, pasar cinta, á 
Entredosas guipour, anchos, á , 
Encajes orientales, á ; 
Corsés "Warner," largos, k A • 
Corsés "Warner,''' 4 tirantes, á 
Chales de seda, en todos colaves,á 
El mejor surtido de Guantes, Abanicos, Cintas, Encajes y Tiras 
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Se ven-de en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.'» 
—Hace un mes—prosiguió—hubie-
se aceptado esta posibilidad con con-
fianza, hubiera procurado conseguirlo 
me hubiese esforzado en cumplir los de-
beres que acepté con una ligereza que 
sólo mi ignorancia puede disculpar. 
Pero hoy, después de todo lo que ha 
pasado... ya no es posible. Rechazo 
todo acuerdo. 
—¡Sea . . . ! Pero yo no reauñeio a 
ello—exclamó Mainau cun viveza 
Liana permaneció un momento mu-
da, asustada... Conocía el carácter 
violento de su marico, que éste le haoía 
comesado por lo demás, y temía exci-
tarle. Pero era necesario obteper una 
solución, y valía más oontinqar la obra 
comenzada, que tener qu» volver á ern-
pezar 4e nuevo. Más valía par^ 1«* '«os 
romoar «1 nudo que lo^ ahogab .̂ 
" l! |mta«Mf Qué te opon** á mi par-
tidt, ^onoz-ío los motivos que te han 
impulsado á desear y contraer un ma-
trimonio, al que no te inclinaba el ca-
riño. Querías dar una madre á tu hi-
j o . . . y Dios ha hecho que mi corazón 
le adaptase con ternura. Ya lo sabes 
Raúl, sabes que puedes contar conmi-
go para educar á León, para traíai de 
hacer de él un hombre de bien... 
¿quieres que siga á su lado? Pues bien, 
¡déiame que me le lleve á Rüdisdorfí 
Te juro que no viviré más que para el 
Respondo de antemano de ülrica y de 
Macrnus, Le recibirán, le querrán como 
si fuese hijo mío, | Y son dos almas tan 
hermosas! ¡Cuán provechoso será ppra 
él desartollfli^e junto á esas inteliTen-
cias tan elevadas, junto á esos co ro -
nes tan nobles! i Qué m^tnwión será 
la suva! Tú padres v ivr á tu gtisto. 
consaerflr tu viia a los vioje^ oue tan-
to te aeradsn. sin +ñner que nfoneunar-
fe nunca por el niño, . . Te lo d^Wve-
-«mos. te lo juro, diemo de satMar-er 
Ips más e1 evadas ambicípups de un pa-
dre... ¡Dame á León. Mainau. d-me-
l é . . . ! ¡Ah! ¡ftfe debes este eonme-
|0t .—pxclamó coerjendo la mano de 
su rn^rido con ademán suplicante. 
El Bsrón la rechazó bru*eftmeqte. 
-^Terdá^erametite, étiste una N:é-
me*is. . . tto cabe l^da. t** 
reír á ¡fíá'rt á ¿«¿tt. . ,*»*dnó Mainau 
lanzada nna carea.iááa ifóníca y ciar 
vando la mirada en el heníionte cówe 
si hubiese visto allí á aquellas cuya ri-
sa oía.—¿Sabe»—añadió—lo que es la 
vanidad cruelmente castigada? No, in-
dudablemente,., no lo sabes ahora,., 
no lo sabrás hasta que... 
Liana, que estaba enfrente del pa-
bellón, en tanto que Mainau lo volvía 
!a espalda, hizo un movimiento.,, La 
Duquesa se acercaba acompaña «ia de 
una dama. 
Ningún dolor debía serle perdonado 
á la joven. El gesto por el cual Mainau 
rechazara el movimiento suplicante de 
Liana, no se había escapado á las pene-
trantes miradas de la Duquesa: no per-
mitía abrigar la menor duda acer",'! de 
ello la expresión de alegría y satisfac-
ción de su rostro. La .ioven. turbada y 
ruborizada, salió al encuentro de sn so-
berana. Fué acoeida por la maliciosa 
sonrisa dp la dama de honor. 
Verdad es que el esoecHculo n?™-
cía hecho para complacer á lo? maljcio-
srs. La Duquesa había presenciado '̂es-
de lejos una escena de re^onven^i 'uas, 
bien merecidas, por lo demA*! HaMn 
visto á Mainau, le había visto con sus 
propios ojos, rechazar las súolieas de 
la joven oué solicitaba su perdón por 
las palaWras ipconveniente^ que había 
pronuiriado.., Todo e5t?ba va «rre-
?lado. La s«paráeión éra in^ninefité... 
La anulación <\él #st?,ava''ante matri-
monio contraído cón acuella estúpida 
marisabidilla sería fáeil de •consearm-
,. Mainau quedaría l ibre. . . i Li -
bre,.. f 
—Pero, querida baronesa—exclamó 
la Duquesa con extraordinaria amabi-
lidad—¿ por qué se aisla usíed con tan-
ta obstinación? 
Llevaba una cestita llena de fruta 
con una graeia exquisita,,, pero re-
buscada, y se detuvo á una corta dis-
tancia. Hubiera podido creerse que tra-
taba de servir de modelo á un pintnr, 
esforzándose en hallar la in-nirankm 
del retrato de la hüa de Tioiano. 
—Esto—dijo á Liana—5e lo doy á 
usted en paeo á las preciosas flores'juc 
usted mo ofreció. 
Y le dió una fruta, 
—La he cocido yo misma—añadió 
con inf^nMl sonrisa. 
La d'0ma de b^nor mir'» ŝ rn»*en l i l i 
á sn .«-/iho^ana. No estab" a^ostnrahrá^a 
á ver á la rvrmU.ô a nrin.-'psa do«oio',ar 
tanta pnr'bililadd. T*»! ve/ i<morn*e 
ha t̂p qué punto puede transformar la 
felicidad á un alma altiva, y ctpo di-
chosas ŝ n las mujeres que, teni'-ndo 
más vanidad nue ternura, alcanzan un 
trhnfo evidente. 
La Duouesa h;zo mí* aún. Ami^lU 
linda mano, tan oerfpc^ en su forma 
elefante, míe había c^Hdo la fmta nne 
lo ó f r^an jtno er* la misT'a que aca-
baba de per tan bm'^.m^nto r e ^ z i -
da,,.? íQuó no n^díq perlonnrs-- i 
le criatura deeprecî dc, por Mainau? 
Se le perdonaba todo... hasta la ju-
ventud, ha&ta la belleza, osos crímenes 
imperdonables pat'a las mujeres que 
no poseen ya una 'e »^tas dos cosas, 
ó que no las han de conservar por mu-
cho tiempo. 
—Permítame, querida b^rone^a. que 
le dirija una reconvennón—dijo la 
Duquesa—i por que ha huido usted de 
nosotros hasta ahora? Confío en verla 
á usted en palacio lo más pronto posi-
ble, 
Liana miró á su marioo. Advirtió que 
Ips aletas de sus narices se movían l i -
geramente, lo que indicaba siempro 
¡una explosión de ironía: pero guardó 
KiVnoio con aquella indiferencia llena 
de dist in^n que caracterizaba al ba-
rón de Mainau, 
—Vno«trq Alteza me nerd^nará si 
la desobedezco—respondió Liana C(U 
firmeza. 
Puesto que él no quería hablar, ella 
sabría obligarle adoptar una decisión 
'¡ue había llegado á ser necesaria. 
—¡Mainau se va dentros de unos días 
i á hacer un largo viaje—continuó Lia-
na con mucha calma, y me ha autori-
zado á volverme con mi familia i Rvi-
disdorf. 
-—;Cómo, barón!—dijo la D'jquesa 
con voz entrecortada y con una vivaci-
dad que traspasaba los límites de la 
prudencia—n es verdad esc?* 
La expresión de la Duquesa revela-
ba una ansiedad tan sincera que la dar 
ma dejó oír una tosecilla discreta, pero 
significativa. 
—¿Por qué no? ¿Por qué no ha de 
creerlo Vuestra Alteza,,, ?—resnonaió 
tranquilamente Mainau, Riidisdort' es-
tá situado en una región muy sano— 
prosiguió—y es muy á propósito para 
los meditativos que se bastan á sí n.is-
mos. Aunque yo sea por temperamento 
un ave vagamunda, no puedo censurar 
á las drmís aves, á las que aman su ni-
do y vuelven á é l , , , Ten cuidado, Ju-
liana—dijo volviéndose hacia su mujer 
—ese perro te pueble hí'cer daño, . . 
I Y señalaba el favorito de León, 
raasrnífico de Terranova, que sin du la 
se había quedado encerrridn en el lía-
bollón, y habiendo conseguido esca-Vir, 
•̂ altaba alredodor de la inven pxor^-n-
do con formidable? ladridos la alegría 
que sentía al verla, 
j —Has insn:rHo á este animal una 
i pación loca, Juliana.., «Qué será de 
i él? Y por otra parte León no consen-
, tirá nunca en sonarar^e de su nerro, 
Li^na se mord:ó los labios. FMa era 
i la respuesta de su ardiente súplica,. . 
i ¡y nué respuesta tan frivola y <->m 
| owd i La d^ma fué la ún'^a n^e advir-
tió la miraba oue la acompañó. L'ienro 
se la describió á TO ama. afirmando 
i que jamiás había visto um mirada mía 
centelleante que la que Mainau dH>ió, 
en su despecho á aquella "pelirríx 
iaL" ú 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdici^a de la tand«.—Febrero S de 1912. 
fl KUEVO DíAN Dt IA 
BASRiGA Oí SANTIAGO 
A las eitótro y 30 de la tarde del 
•abado pasado, tnvo lugar, en San-
bago de Cuba, la solemne cíeremonia 
ép dar posesión del cargo de Dean áe 
is Sania Basílica Motropulitana, al 
s. ñor canónigo don Joaquín Carbó y 
Serrano. 
A la hora expresada se reunieron 
en la S l̂a. Capitular de la Catedral, 
después de los oficios vespertinos, 
pre"ia citación, los señores CRpitula-
res Marcer, Villalonga y Salcedo, y 
dichas las frases de estilo, se dió 
cuenta por el Secretario, de la Bula 
del Papa Pío X. 
Él Presidente expuso que el objeto 
de la sesión era para posesionar en 
su cargo de Dean al señor Carbó y 
Serrana, quien había sido nombrado 
por el romano pontífice y cuyo pues-
to estaba vacante hacía tres años por, 
fallecimiento del licenciado don Ma-
riano de Juan y Gutiérrez. 
El señor Carbó. después de prestar 
el juramento de fidelidad acostum-
brado, y acompañado del señor pro-
visor y los eanónigos, pasó al coro de 
la Basílica, en donde el Presidente 
areidental le designó la silla que de-
bía ocupar. 
El posesionado arrojó varias mo-
nedas de plata en señal de que la po-
sesión había sido quieta y pacífica. 
Pelicitamos al Padre Carbó por la 
distinción alcanzada. 
[ x p o s í c í ó n Nac iona l 
Prometen resultar muy lucidos los 
ejercicios calisténicos que realizarán 
los niños de las Escuelas Públicas el 
lunes por la tarde en la "Exposición 
Nacional de Agricultura" y cuyo ac-
to •dirigirá la señora Aurora Mena. 
Supervisora de Calistenia de las Es-
cuelas de esta capital. 
He aquí el programa : 
1° Ejercicios de "Dum-bells" por 
las niñas de las Escuelas 30 y 14. 
2o Ejercicios militares por los ni-
nos de las Escuelas públicas número 
ze de la llábana y un grupo de las 
Escuelas públicas de Guanabacoa. h-
lumndos.' estos grupos ''Guardias de 
infantería del Presidente." 
3o Juegos Olímpicos, copia de los 
presentados en Atenas por el Gran 
Jurado, siendo interosani isimos, por-
que los niños que tornan parte en 
ellos se dividen en dos grupos: "ro-
jos" y "verdes" para que el público 
¡pueda interesarse por el Bando de 
sus simpatías. . 
So nos comunica que el ilustrado 
Supérintendente de Escuelas señor 
trñeiano Martínez se propone hacor 
©Op-eurrir ;'t casi todos los alumnos-
•que pertenecen á las aulas de esa ca-
piial el próximo dúnes. 
El sábado será la próxima fiesta de 
moda, que no pudo verificarse el 
martes, por la Ibivia. 
La "Cuban Central" 
no se fusiona 
Nuestro estimado colega - " E l €o-
iteq Kspañol." de Sagua, desmiente 
/•«Icgoricamente. los rumores que des-
de hace varios días vienérv circulando 
áp dicha villa, de que continúan'la*?' 
ges!iones entre la "Cuban Central 
HaiUvays L d . " y los "Ferrocarriles 
Unidos de la Habana" para'traspa-
Eflir ú esta última Compañía las líheás 
de la primera. 
La "'Cuban-Central Eailways Tá-
mited"—añade— cuya cabecera ó 
éapitalidflxl radica en Sagua, "no se 
rejide, ni s.̂  fpsiona." como también 
se dijo, con ninguna otra Compañía. 
Las nuevas líneas que ha construido 
y las que tiene en construcción, son 
rma prueba evidente de que la Corn-
pañia no tiene el propóm+o dj tra.-v 
pasar á nadie sus propiedades; por 
que si estuviera en tratos de venta. 
<ó tuviera tan adelantadas las nego-
ciaciones para su traspaso ó fusión, 
no incurriría en los enormes gastos 
:'n que está incurriendo; no seguiría 
estudiando, como actualmonte estu-
dia, varios importantes proyectos de 
expansión, nj se comprometería á 
construir la línea desde Placetas del 
Sur 'á 'Trinidad. 
"VA Correo 'Español.'' inserta se-
guidamr-ute la instancia que el Adt 
ministrador General de "The Cuban 
Cení ral Rys. Dtd." Mr. Hawy Usher. 
Sin dirigido al Congreso comprome-
Üéndose á construir la referida línea 
de Placetas del Sur á Ti'inidad, me-
diante una subvención de doca md 
peáos <por kilómetro. 
E L T I E M P O 
Es probable que continúe de hoy á 
mañana el frío. 
Cede en las primeraíf Cucharadas, '-.o-
niando pl P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 
27 años de éxitos constantes es la me-
jor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cien-
tífico para curar la TOS. cualquiera que 
sea su origen. E L P E C T O R A L D E L A -
RRAZABAL, os el medicamento que alivia 
on seguida y cura tomando con constancia. 
Se remite por expreso á todas partes 
por Larrazábal Hnoa. Droguería y Far-
macia "San Julián," Riela 99 y Villegas 
102. Habana. 
POR U S Ó F Í C I Ñ A S 
PALACIO 
Por Cienfuegos 
l.us señores Villapol. Benet. Cué-
llar. Marrero, Entrenza. Fernández 
y Fernández, el senador Figueroa y 
los representantes Rivero, Ponvert, 
(iuzniáu y Calleja, en representación 
de la Cámara de Comercio, Ayunta-
miento y Centro de Propietatrios de 
Cíenfueg-os, visitaron hoy al señor 
Presidente de la República para ha-
cerle entrega de una solicitud, cuyo 
documento publicaremos oportuna-
mente. 
El documento de que hablamos, 
redactado por el Ayuntamiento de la 
Perla del Sur. le fué entregado al se-
ñor Presidente de La República por 
el señor Manene. quien verbalmente 
apoyó las razones expuestas cií él 
mismo, tendentes á que se suspenda 
por ahora la organizaeión adminis-
trativa de aquellas obras, hasta tan-
to que el Congreso apruebe el pro-
yeeto de* ley presentado por el doc-
tor Figueroa. referente á las mismas. 
El seficr Presidente contesto que 
cuando recibió la moción que el 
Ayuntamiento de Cienfuegos le en-
viara, y de la cual es complemento la 
entregada hoy. la había mandado á 
informe de la decretaría de Justicia, 
porque tenía sus dudas de que pudie-
ra accederse á la entrega al Ayunta-
miento de las obras del alcantarilla-
do mientras el Estado no estuvie-
se reembolsado de las mismas. 
Al anterior argumento contestó oí 
señor Manene que eso no ofrecía di-
ficultad por cuanto el Ayuntamien-
to.estaba dispuesto, aprobada ó no la 
ley-Eigueroa. á reembolsar al Estado 
de Jo que ~e le adeudase por ese con-
espio, '-on los bonos que el Muniei-
pio -emitió para las mismas, ó en úl-
(imo extremo, en efectivo. 
A.nte esa manifestación, el general 
Cómez contestó no haber inconyo-
niente en aeeeder á los deseos dol 
pueblo de Cienfuegos. teniendo en 
cuenta ademá.s que es>a es una obra 
municipal, y por tan'o no tendría iu-
t-onveníente en complacerlos. 
A dar las gracias 
Los señores Ricardo y Eduardo 
Dolz. estuvieron á dar las gracias al 
general Gómex. por haber enviado 
su representación á recibir y dar se-
pultura A los reslos de su hermano 
Guillermo. 
Indultada 
El ex-S^cretárió de Justicia, señor 
Barraqué, estuvo hay en Palacio, ha-
blando con el señor Presidente de la 
República, •acero.a del indulto de Ma-
ría Tonva.ssewich. 
A su salida nos man í'\stó dicho sa-
üor haber sido autorizado para hacer 
público que María Tomassewioh está 
indultada, no pudiendo firmar en 
aquel momento el Decreto de indul-
to, por no haber llegado aún de Orien-
te los datos necesarios para redactar 
el Decreto, 
El li.c?nciado agregó después de 
firme y consentida como está la sen-
tencia, según telegrama qua éste n i 
recibido 1e Oriente, ya nada puede 
impedir el acto de clemencia alean-, 
zádo del Jefe cb?l Estado Cubano. 
El señor Estrada 
Para dar cuenta al señor Presi-
dente de la República de un telegra-
ma referente á política, firmado por 
los señores Bertot y Planas, de Man-
zanillo, hoy estuvo en Palacio el re-
presentante señor Estrada. 
Visitas 
Para hablarle d»* diferentes asun-
tos separadamente 'han visitado hoy 
al señor Presidente de la Repúbliea, 
el senador señor Pérez André. los 
representantes Castellanos y Cebreco, 
y el señor Orencio Nodarse. 
El general Núñez 
Llamado por el señor Presidente 
de la República airtovo en Palacio el 
general Emilio Nuñez, quien nos ma-
niffcstó á su salida, que su ida á -a 
citada casa había tenido por único 
objrto. informar al Jefe del Kstado 
en un asunto puramente pe.soual. 
A dar cuenta 
VA Secretario de Sanidad señor V,i-
"ona vSuárez, estuvo á informar al se-
üor Presidente del fuego ocurrido eu 
la mañana -de boy en el sanatorio "La 
Esperanza." y de que ya había dalo 
las órdenes para ûe" con toda urgan-
| cia se proceda á la reedificación del 
| comedor, única cosa que se quemó, 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Para el Laboratorio 
VA Ayuntamiento de Gruant.ánamo. 
cuyos ingresos en el presupuesto veni-
dero ascenderán á $26.000 aproxima-
damente, ha acordado consignar en el 
mismo, la tantiiaid de ¡̂ (iO para eontiñ-
buir á /los gastos del Laboratorio Bac-
teriológico y de Vacunación anti-rá-
bica. 
Datos • 
Para su envío á la Cámara de Re-
presentantes, la Secretaría de Gober-
nación, remitirá mañana á la Presi-
dencia de la República, los datos que 
tiene en su poder relacionados con la 
huelga del central "Niquero," 
Incendio 
Ka el sanatorio "La Esperanza" 
se produjo un incendio hoy por la ma-
ñana, habiénidose quemado totalmente 
el comedor del establecimiento. 
Las pérdrdas se ^alc/uilan en eua; ro 
mil ipesos, Xo hubo desgracias persona-
les. 
£ a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á preciog de verdadecu economía y con gaxaatia R.^ 
LO JES d«i» oro y píate, cadenas para abamoos. coliares. inedaJlas, solitario* 
de bri-Uantes, arctaai, putee-ras y cuanto en JOYERIA se desée. 
Bu muebles fafcrkadof con gran esmero ea sus grandes taUem. Ua? 
un completo surtido. 
SER^AZA 16 Y OBüAPIA 103, 105 Y 107 
• SECRETARIA DE ESTADO 
Las reclamaciones 
Esta mañana celebraron una laríra 
conferencia co-n el Secretorio de Esta-
do, sieñor Sanguily. el Presidente de la 
Cámara de Representantes, señor Fe-
rrara y el Coimátor Diplomático de la 
•Secretaría de E:ítado, señor Moutoro. 
tratándose sobre las reclamaciones ex-
tranjeras y la fórmula para, someterlas 
á un arbitraje. 
Sobre una extradición 
El Jefe de Policía, coronel Aguirre, 
acompañado del detective Kranford. 
de Jacksom-ille, se entrevistó esta ma-
ñana con el iSecrctario de Estado, se-
ñor •Sanguily. ürauford ha venido á 
recoger á Keller. que fué detenido en 
Santiago de Cuba por estar acusado 
de asesinato y cuya extradición ha pe-
dido el gobierno de 'los Estados Unidos, 
Keller se encuentra acitualmentc preso 
en Ja cárcel de esta ciudad. 
El Ministro de la Argentina 
El •M'inistro de 'la Argentina, s^fío^ 
Fonseca, estuvo esta mañana en la 
Secretaría de Estado, 
del mismo cuanto antes, cutre otras 
razones por encóptrarse enfermo 
Mensaje 
Kl Sécretaao d - Hacienda lloví-i 
hoy á la firma, d-cl señor Freiúdente 
la República un mensaje al Congres o, 
rwoi'dando la solicitud de \m crédito 
de 128,000 pesos .para satisfacer lo 
que se adeuda á. las compañías de r, . 
rrocarriles por el concepto de trans-
portes. 
Amortización del empréstito 
Se ha situado en la Tesorería Ge-
toeral de la República la cantidad de 
$85,000 para la amortización del em-
préstito de 35 millones de pesos. 
La booa de Jaruco 
La Compañía Carbonera de Cuba 
ha pedido á la Secretaría de Hacienda 
el dragado de la entrada de la Boe* 
de Jaruco, á fin de que los vapores de 
aquélla puedan entrar y salir sin di-
ficultad. 
Dicha solicitud será trasladada á U 
Secretaría de Obras Públicas, 
Billetes sobrantes 
Kn la Dirección de la Lotería han 
quedado sobrantes 800 billetes corres-
pondientes al sorteo que se celebrará 
mañana. 
Nombramientos 
El señor Juan Capó ha sido nom-
brado Administrador de Rentas 
Matanzas, y el señor Justo F, Ofcata 




Esta mañana salió con dirección á 
Nazareno el general Asbert, donde los 
' vecinos del pueblo le obsequiarán ftín 
un almuerzo, con motivo de haberse 
terminado el trozo de carretera que 
se estaba construyendo. 
Felicitaciones 
De Batabanó y de Pinar del Río se 
recibieron en el Gobierno Provincial 
i telegramas de adhesión y do felicita-
ción al general Asbert. con motivo • 
¡haber sido postulado por ios liberales 
de los pueblos de la provincia para 
la Presidencia de la República. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
El doctor Meno cal 
1»establecido de la indisposioióo ĝ ae 
lo aquejaba, esta mañana concurrió ,i 




-Se han concedido sois meses <,'lc l i -
cencia por enfermedad y con sueldo, 
al señor Rafael 'Cruz Pérez, .Afagistra-
do del Tribunal Supremo, 
Sin efecto 
Se han dejado sin efevto :los siguien-
tes noraibramientos: 
Juez Municipal Primer Suplente de 
Yaguaramas. señor Miguel Valentín 
Segundo Suplen!e de Yaguaramas. 
señor Pn^mail Morct (ruillot. . 
Primer Suplente de Encrucijada, se-
ñor Narciso Véláa y Xu,ñez, 
Segundo Suplente de Sanoti. Spíri-
tus, señor Florencio Móiidez MaC'lnido. 
Primer Suplente de Cifuentes, señor 
Enrique Santos Péñate. 
,Primer Suplente de Bañes, hecho 
en favor del señor Juan Gil Fernán-
dez. 
Indultos 
Se ha indivltedo de conformidad con 
el informe del Juez, el resto de penas 
•por cumplir, impuestas en procedimiem-
to correccional, á Héctor Canto y Cue-
to, Alberto Cruz. Rngelio florera y 
Perna, Jo¿é Bfulüja y Gar:-ía y Agustín 
irernández González, 
Ind-jltos denegados 
Se ha denegado el indul to á h'rau-
eisob Xúñez Herrera, Adolfo Delgado 
y Cruz, Andrés Suárez Hernández. Ma-
nuel González Alfonso. Cecilio López 
Hernández, Santa Morales. Rafael 
Ayala Rodríguez. Asunción Castañeda. 
Manuel Ríbét y Bosquetti, José Lina-
res ^luñoz, Evaristo Flores Romero. 
Pedro Castro Burgos Manuel Bolay. 
Pedro Sánchez y Sándhez. Francisco 
<.̂ ucsada y Quesada, Felipe Secada. 
Joaquín Pérez Díaz. Luis Dresain Mo-
rales, F'rancLsco Maríí. Jos^ S^r.tos 
^rázquez. Vicente Mesa González, José 
Mfesa González. Pedro Plaseayia, Me-
rido Ijópez, Bartolomé Tomás Ari:lá), 
Octavio Reyes Gallarlo. Antonio Gó-
mez Martínez. Modesto Lkrena, Juan 
I l^vló y Lazo, Mairtin García Cuba, y 
C 4ó 
Lo mejor para si CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A ds 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
r mí v. l 
¡ Ji *;¿ Gómez' Lamed-a. 
Nombramiento 
j Ha sitio nombrado Jiioz ^MaznioípoJ 
I de Artemisa, el señor Alf ¡edo Vakiés. 
SKCÍBTá RIA 0Í5 HACIXRDA 
Desea retirarse 
En vista de que el seíioi' Gutiérrez 
Quirós tardará algunos días en ven.1; 
I i esta capital á toma poüesión del, 
i puesto de Secretario de Hacienda. >1 
doctor Martínez Ortiz tiene el propc -̂
sito de visitar hoy al s$ñor Presidente 
de la República para suplicarle que 
desigljiei á alguno de los Secretark.s 
del Despacho, á fin de rpie se encar-
gue ¡nterínaiaeBte del Departament > 
i. Haíviend^. mves desea üaeer entreir.t 
Las PLANTAS ARTIFICIALES 
más vistosas, puede usted adquirirlas 
en " L A SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono 3709. 
BIHQlÍETE^POPirUR 
Un núcleo numeroso <ie amigos de 
los señoras don Secuudiño Baños y 
don Antonio ViUaamil Colmenares, 
Presidente de Honor y ex-Secretano 
del "'Centro Oallego,'' proponen^ 
obsequiar con un banquete en Pala-
tino el 2>5 del mes corriente á á los ra-
feridos señores, en testimonio del 
ajn-eeio en que les tienen y como ex-
presión de aplauso á sus grandes y 
meritorios servicios en el "Centro 
Galleígo" y otras colectividades es-
pañolas. 
•La- ^Comisión onganizadora del 
banquete, dignamente presidida por 
nuestro distinguido amigo don Fran-
• isColSabio. tiene incriptos ya como 
comensales á 452 señeros, en su m¿-
yor parte de la colonia gallega,, pro-
metiéndose que ese número ascenderá 
« mil dentro de unos días. 
Como el banquete tiene un cartic-
ter popular, el precio del cubierto se 
¿im limitado á dos pesos plata, estan-
do encargados de expedir las tarje» 
pas de pago, los señores siguientes: 
Francisco Sabio, Manrique 96. 
Manuel Babamonde, Bernaza 10. 
Josó Antonio Fernández, café Cen-
tro Alemán. 
José García. Jesús del Monte 408. 
José Montero, Corrales y Cienfue-
gos. 
Manuel Castro. Compost.da 151. 
Bengochea y Hnos., San Pedro 2. 
Agustín Infante, Obispo 51, café, 
José Santalla. .Monte y Angele?, 
café, 
Jesús Romeu, Guanabacoa, 
Manuel Cabaleiro. Luz 41. 
Balbino Franco. Angeles 7. 
Francisco Quintana. Galiano 76. 
Enrique Bascua. Obispo y Merca-
deres, café. 
Francisco Gómez Pasarín, Bjrnrs-
za 8, 
Antonio Romero, Lamparilla Ifl, 
Luís Pousa, Salud 28. café, 
Francisco Grueiro. Monte 503. 
José Fernández Tejeiro, Merced 110 
José Pórtela, Reina 23. 
San Pedro y Enna, café. 
M Í O S V A R I O Y " 
Original Almanaque 
Los señores Fernández y González 
receptores de las excelentes aguas de 
mesa Cabreiroá ó Insalus, nos lia ob-
sequiado (ion un original alrnauaque 
para el año actual, 
Gracias por el obsequio. 
Asociación de Maestros 
El sábado próximo, á las dos de la 
tarde, se reúne la Junta Directiva de i 
la Asociación de Maestros de Instrue- j 
ción pMJnana en sesión ordinaria, 
Ae.*ba.n -ic i'éclfcirnr. gxan «urt<.-}í, de Efectué 
re;írlo*''»s. oomoson: Roe»-r:oh fi»os y corfiente* 
meila;'.*"!»*-»̂  to.íAcl«4* il* ns^tal̂ . da pía-
I(lbro» de ©dvicafrirtn por t*»dos \r>s Actcr«9 
Librería Je B:len de Seoant y Jllüarez 
CrUejrfo do l'-e ón 
T«lé/OB« A—I*»*—Apiirt»«í<» ;<»«.—h»u»d» 
7?»: aU IStlS 
C A B L E G R A M A S 
Vil ESTUOOS UKID08 
SERVICIO DE LAJPRENSA ASOCIADA 
LOABLE RROéEBICION 
Madrid, Febrero 8, 
Se ha presentado en las Cortes v-u 
proyecto de ley tendente á prohibid 
que lleven pasajeros los vaporea que 
carezcan de un aparato de telegrafía, 
sin hilo. 
RCMOHKS SOBRE IMPORTANTES 
NEGOCIACIONES 
Londres, Febrero 8. 
Se han renovado los rumores acerca 
de importantes negociaciones entre 
Inglaterra y Alemania. 
El Ministro de la Guerra, Sir Kal-
done, que celebró ayer con el rey Jor-
ge una larga conferencia, ha salido es-
ta mañana para Berlín y se dice qua 
está encargado de una importante mi-
sión cerca del emperador Guillermo. 
También han sido rscibides en au-
diencia per el rey, Sir Edward Grey, 
el Ministro de Estado, Lord Lansdow-
ne y Sir Edward Go5ciien, Embajador 
de la Gran Bretaña en Alemania, que 
se halla actualmente en esta capital. 
GRANDES PRECAUCIONES 
Belfast, Febrero 8. 
Se han movilizado más de 5,000 sol-
dados en esta ciudad, para sofosar 
cualquier disturbio que pueda promo-
verse esta tarde con motivo del gran 
meeting de los autenomistas irlande-
ses. 
El lugar en que ha de efectuarse e! 
mesting está custodiado por 1,509 
soldados do infantería y un escuadrón 
de caballería, 
Tcaos les puntos estratégicos están 
ocupados por unos 2,000 hombres. 
Siete magistrados han recibido la 
orden de estar preparados para lan-
zarse á la caille al primer aviso y leer 
?! pueblo, en oaso necesario, la ley 
centra la rebelión y desórdenes calle-
jeros. 
M A XIFESTACION ES 
^CONTRA CHURCHILL 
Durante toda la mañana los unio-
nistas han estado recorriendo las ca-
lles en numerosos grupos y pegando 
en las paredes retratos de Ohurchill, 
el Ministro de la Gobernación, con 
unos letreros que dicen: "Abajo Ohur. 
chill, fuera la autonomía," 
Frente al hotel en que se hosneia 
el Ministro, algunos grupos que se de-
tuvieron y entonaron el himno nacio-
nal, fueron fácilmente dispersados por 
la policía. 
OPORTUNA LLUVIA 
Una copiosa lluvia que cayó hacia 
el medio día, inundó el terreno del 
"foot bal l" en que se ha de efectuar 
el meéílng. 
RUIDOSO KK( .'IBTMIENTQ 
La señora de Sir Churchill, que lle-
gó aquí esta mañana, fué acogida con 
gritos y rugidos de parte de los unio-
nistas, pero esas manifestaciones de 
desagrado quedaron prontamente aho-
gadas por las ruidosas aclamaciones 
de los liberales y nacionalistas. 
ACERTA1) A S MEDIDAS 
La eficacia de las medidas que ha 
tomado la policía para impedir que 
sea turbado el orden, quedó compro-
bada al salir Sir Churchill con su es-
posa para el meeting; el populacho 
que se había aglomerado en frente y 
en los alredsdcres del hotel se mostró 
dispuesto á precipitarse sobre el ca-
rnaje y jugar una mala partida á los 
que en él iban, pero fué contenido por 
les agentes, y Mr. Ohurchill atravesó 
tranquilamente en medio de sus ene-
migos politices que le saludaban á su 
paso con rugidos de ira. 
OROZCO REHUSA EL . GOBIERN'O 
El Paso, Tejas, Febrero 8. 
Ayer el general Orozco rehusó el 
gobierno del E¿tado de Chihuahua, 
que le ofreció la Asamblea Legislati-
va del Estado. 
Con este motivo, el ex-gobernador 
González, que se hallaba en Ciudad 
Juárez, sahó inmediatamente para 
Chihuahua., con objetot de bficerso 
nuevamente cargo del gobierno, 
HERNANDEZ SE UNIO A GÓMEZ 
El secretario del gobierno que se 
sublevo el domingo. Braulio Hernán-
dez, se encuentra en Mapula al frente 
de 200 hombres y se ha predamado 
gobernador provisional de Chihuahua, 
uniéndose al movimiento revoluciona, 
rio iniciado en favor del señor Emüio 
V, Gómez para la presidencia de la re-
pública, 
GENEROSIDAD DE LOS 
REPUBLICANOS 
Londres, Febrero 8. 
En despacho que el "Times" ha 
recibido de Pekín, se dice oue las 
condiciones para la abdicación del 
emperador que propone la Asamblea 
Nacional de Nankin son tan libera-
les, que se puede dar por seguro des-
de ahora que serán acentada^ por la 
corona y que la abdicación será 
pronto un hecho. 
En dicho convenio se permite al 
emperador residir en el palacio de 
Verano; se le asegura una lista civil 
de cuatro millones de pesos (y no 
taels, como se dijo antes): el parla-
mento le concederá ademán una can-
tidad adicional para los gastos de 
representación, y los miembros de la 
familia imperial y dignatarios del 
palscio, sean prínciper manchnes. 11-
betos ó macóles, conservarán sus 
bienes. 
EN PRO DE LA 
PAZ UNITBRSAL 
Washington. Febrero 8, 
En una nota que el Secretario de 
Estado Knox ha pasado al Embapi-
dor de Alemania, le manifiesta 
no serán protegidos por el g0^ ^ 
americano los ciudadanos de l o s ^ 
tados Unidos que inviertan fondo-
cualquier movimiento revoluciona 
De, esta nota, que se refiere partid' 
lamente á China, se han remitido C 
pias á Inglaterra, Francia, Italia 
si a y el Japón, 1 ^ 
El objeto que se propone alcan^. 
el gobierno de los Estados Uniicr 
el mantenimiento de la pazz unive* 
sal mediante la privación del diner' 
para fomentar las rebeliones y 
ner las guerras. . e" 
PEQUEÑA MEJORIA 
Copenhague, Febrero 8 
Según el boletín facultativo de es. 
ta mañana, el rey de Dinamarca íu 
experimentado ima pequeña mejoría 
en el mal que le aqueja, 
aEIIRENTUAL UESHAUclvoo 
Vinea. Febrero 8. 
Ha empeorado á tal extremo ¿tu 
rante la pasada noche el estado dsl 
Ministro de Estado, Von Aehrenthal, 
que los médicos desesperan ya de sü 
: salvación, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDrá 
Londres, Febrero 8, * 
La cv^tización de las acciones co. 
muñes de Icr, Ferrocarriles Unidos do 
la- Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87y2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol, 96, 15s 
3d, 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de re^rolacha de Vi nueva 
cosecha.. 15s. 6%d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 8. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta pla^a 337.300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
f i m COMO EL SSL 
M u r a l l a S7 A . altMS 
Tei*f©»o <>t2, Teic«rrafo: Ttoáoaairo 
Apartado 
T Í I E G R A Í I I I a ISLA" 
(De nuestros Corresponsales) 
GUAYOS, 
Lluvias torrenciales. 
8—II—7 a. m. 
Sobre los torrenciales aguaceros 
caídos ayer en Placetas, diré que en 
la jurisdicción de Sancti Spíritus han 
sido insigTiif i cantes, pues en Cabai-
guán. Guayos y Zara harán espléndi-
da cosecha gradas á la bonanza del 
tiempo. 
Linares. 
E l Jefe del Cuerpo de Policía Nacioaai; 
ha diripido ayer á los Capitanes de Estar 
clones la siguiente circular: 
Recientemente se ha recibido en e8ta 
.Jefatura una queja del Director General 
de la H. E . Ry, Co., dando traslado de 
otra firmada por multitud de motorisras 
del Cerro, en términos de que por la Po-
licía de este Precinto no se ejerce la de-
bida actividad encaminada á evitar que 
sufran inconvenientes y retrasos los tran-
vías de la Compañía referida, agregando 
que lo propio ocurre en la calle de Luz 
en esta capital. 
En la mencionada queja se expresa que 
los carretoneros vienen sistemáticamente 
dificultando do un modo innecesario la 
regular circulación de los tranvtae, diri-
giendo, además, aquellos á. los motoristas 
de estos últimos, frases irrespetuosas, des-
pectivas y amenazantes cada vez que le 
requieren ó tocan él timbre en domanda 
de que se separen de la vía y dejen ésta 
expedita. 
Esta Jefatura reconoce que debido á !as 
diferentes obras del nlcantarillado, pavi-
mentación y otras análogas, es muy difí-
cil, donde aquellas se realizan, evitar en-
teramente las molestias y dificultades in-
herentes á un ectnrlo de cosas de suyo 
embarazoso por la índole especial de di-
chas obras: pero del mismo modo cntieiy 
de oue no ha de extenderse esta consi-
deración á las calle* y localidades donde 
no existen obstáculos, como tampoco á los 
conductores de carretones que por siste-
ma y faltando de un modo injustificado 
é irrazonable á. lo dispuesto, con perjuicio 
evidente de los intereses de una Compa' 
íiía, con derecho como cualquiera otra á 
ser debidamente garantizada, y con per-
juicio también de los obre ros oue ganan 
el sustento empleados como conductores i 
motoristas on aquella, tanto más si sa 
tiene en cuenta que sus haberes están en 
razón directa del tiempo nue ellos traba-
jen, y con perjuicio, por último, siempre 
grave, desde luego, del uúblico en g<?",e' 
ral, marchan con sus vehículos haciéndo* 
los discurrir innecesariamente á lo largd 
do las paralelas y sobre éstas, obstruyen-
do el tríflen de los tranvías, paralizando 
la circulación muchas veces, y deter-
minando, en fin, sitmeiones y espectácu1. 
los imnropios de un puebio culto y debi-
damente goberuado. 
POR TANTO: 
Excito el celo de los señores Capiiano» 
de Estacione'H á fin de que sin ocasiona'' 
perjuicios injustificados á nadie, velen por 
el cumplimiento de las disposiciones vi-
dentes encaminadas á garantir y dar pro-
tección á los intereses mencionados, sin 
consentir, en ningún caao, salvo los de 
fi:trza mayor 6 de racional necesidad, q"e 
se obstruya la libre circulación de lo» 
franvíaa ó de cualnuier otro vehículo co0-;; 
derecho á la vía pública. 
Charleo M, Aguirre. 
Jefe de Policía-
Pérdida de una sortija 
En un traavta, de la línea de Jesús 4e 
Monta y Muelle de Luz, el día 7 de Febr^ 
ro y de 9 á QÍ2 ia noche, se ha 6' 
traviado una sortija de señora de un í,r 
liante grande rodeada de brillantes t>' 
queños. AI que la devuelva en Prado 1 
(altos) ó Reina y Lealtad (Farmacia) f 
le gratificará generosamente por ser f 
cimrdo de ramilla. 
I6Í1 -..v itM 
DIARIO DE LA MABIHA—UdídAn * 1« t«r*» —F^r^m 9 dft 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
La Educac ión física en el Norte de Europa---Ba-
lompié en E s p a ñ a : Campeonato de 1911 y 
I9I2---E1 "fcot-ball rugby" cmericcno: Sus 
v íc t imas - - -La "Copa Davis"---Prcx r r a lucha 
entre Akítaro Cno y Conde Kcma- - -Lcs fiestas 
deportivas en la Expos ic ión de Agricultura. 
« M i s t a " L a biblioteca mt«rnaeioiml de| L icore* 
obras f a m o s a s . " Vlno 8&1-sgo "As Te» Cepas d'o Rivei -
Ck» mot ivo del p i toám viaje á Ofc- ^ ^ ¿ ^ Lager T,voli' ob*e^ 
^PP** de J ^ e j i de la Rosa, e r p r e - ¡ Café y Tabacos. 
si-dente de esta Aaociación, la junta1 Servido por el Restaurant "Palatino" 
ecorrfó fletar un r emoleador .para la 
comisión y señcsres que áepeen acom-
pañarle á bordo. 
Be e m b a r c a r á el piroximo d í a 12 de l 
corriente. 
Agradecemos ai Presidente de la 
Sección de Propaganda de tan admi-
rable sociedad la invitación que nos 
eim'a y tendremos sumo gusto en asis-
tir á la fiesta. • 
Tercera Estación de Policía por el vi- j 
pilante número 458, por haberle ma-1 
nifestado que de su residencia le ha-1 
bían sustraído un revólver pequeño 7 ! 
una maleta de mano conteniendo otro ' 
revólver, una cajita pequeña de 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habar a, febrero 8 fie 1912. 
A las 11 de la maftana 
<J0, 
6' 
j;n Dinamarca, Suecia y Noruega, l La Copa Davis ha quedado en po- I 
descuidar la enseñanza primarla sesión por un año de los australianos 
S ^ â P̂ *'0 in ŝ Pr^ct|ico Q116 t e ó r i r Brookea y Dunlop, que han derrotado I 
Se dedican preferentemente á la á lieals Wright y Mac Loughlin por 
jticaci'ó11 física de la juventud. i tres sets a uno 
gómnasia natural, como el alpi- • 6—4.) 
nismo, ^ trabajo manual, los traba- La pareja vencedora hace mucho 
ios de campo y jardinería, absorben tiempo que viene jugando jnuta y es 
la mayor parte de las horas de clase su combinación sólida y experimen-
en los iprimeros años de la vida, ó sea tada. 
€n la8 «sc11^35 ê párvulos y elemen-! » & m 
•ales, parecidas á las nuestras. 
t La Seccióz, de StÉ^M de esta aso-
i CTsción celebrai-á juata ¡hoy, «por la no-; 
, 0""e- i Ya bao dado oomienzo á los traba ios 
ide reparaciones en el hermoso edifi-
LA COLONIA DE ESMJSDIOS 
hierro en la que •guardaba de 28 á W piata «apañóla . . . . . »8% & 99 
luises y otras monedas de oro y pla-
ta, sospechando que la autora de este 
hecho lo sea su concubina Concepción 
Rodríguez, la cual ha desaparecido. 
Eduardo Navarro Beltrán. inquili-
no de la propia casa hizo entrega & 
la pol'cía del revólver y maletín que 
V . 
V . Calderi l la (en oro) . . 101 & 102 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 109% & 109% P . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 V . 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
B,EN£FrD£K:OIA SATALAlTA ;cio ocupa la Cclonia Española de diee Mañaliohe le -habían sustraído, E ¡ peso americano en 
enemos á la vkta la oofel&a M*&»-
ía que la Di^tiva d« la Swiedad de 
• TíeraedioQ todo lo cual encontró en la casa en P,Rta' e s p a ñ o l a 1-10 V . 
Su Directiva, presidida por eíl entn- que ambos residen, siendo por lo tan-: 
(6--4; 5 -7; 7 -5 ; y ^ae«cencia S ^ a S h » S ^ S u S **** <***X]*ro Gaix>ía Pér^' 96 in^8ta la acusación hecha contra 
l T" • ̂  vrwme introducir grandes mejoras, la Rodrí 
' V V * la Podrán á la altura de las me- Xavarr 
^ora 'bien: en las llamadas supe-
riores que 1° 80n en ^ a reo^a. se 
¿isminuye algún tanto la educación 
física no imrdhío, porque lo que quie-
ren es tener jóvenes robustos antes 
qne sabios, y se aumenta el estudio, 
dándole solidez é intensión con pocas 
asterias, en vez de tener programas 
ixtensos, difíciles ó acaso imposibles 
de expirar durante el curso. 
Las excursiones escolares y las ola-
•prestentE á •!« 
niera emsy diáfnna M m k« acuerdos, 
feí •p-w.vwstcs y las irítfi^ivas eleva-
das á la prfrttStí vte Kcneniv̂  con los 
"fines de eu fundación: tthttot&t i los 
eatn'la.nes ve".míKi de l-a fi^h^ta <{v<o se 
hallen enfermos y neroli Mon, oon el 
me.ior celo y bnens voluntad, misión 
que )ia sido fteLmente ciimctáda auxi-
liando á cuantos cv^'pairkttas que, 
víctimas del infortunio, ham solicitado 
¡es al aire libre, siempre que el tiera-
lo consiente, están ü la ordan del w'1™ en magnífica forma sostendrá 
muy rara la semana en â acometida del atleta Akitaro Onv); 
Está todo dispuesto para que ma-
ñana viernes se efectúe en el grat* 
teatro Payret la lucha entre el inven-
cible Conde Koma y el célebre cam-
peón AVitaro Ono. 
El encuentro de los dos colosos su amparo, 
tendrá caracteres excepciónaJes pues Para demoí4rarlo la Memoria con-
sabido es que hoy por hoy el único '-î ne tres estados de contabilidad, con 
luchador de "jhi-jutsu" que puele desde los cuales puedem apreciársela 
abrigar esperanzas do dominar al ven- recaudación de las mensualidades efec-
cedor de Raku, de Raicewich y otros ituada á los señores socios, y Jos co-
campeones es el científico Koma, b.ros ^ alquileres por su orden de 
jores de la tela. 
^ Es iprcbable que para el día de San-
tiago. Patrono de España, abra sus 
miertas la simpática sociedad con un 
espléndido 'baile que hará época en la 
histeria de la institwión. 
' Al fet'ici'tar á los españoles de Reme-
dios por el paso de avance que han da-
do al adquirir en propiedad el edifi-
cio social, nos es grato consignar aquí 
nuestra congrntulación muy fparti<'nilar 
al señor García Pérez, por ser el ini-
ríguez. 
o al comparecer ante la po-
licía ha hecho constar que lha sido 
amenazado por Mañaliehe. 
Se ignora el actual paradero dé la 
blanca Concepción Rodríguez. 
De este hecho la policía levantó 
el correspondiente atestado con el 
que dió cuenta al señor Juez de ins-
trucción de la Sección Primera, ante 
cuya autoridad comparecieron los 
señores Mañaliehe y Navarro, ratifi-
cando y ampliando las declaraciones 
^ O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
% B 2? B 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la d« 
Coba contra oro, de 4*4 * 5% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% k 99 
Greenbacks contra oro españo l , 
• 109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend, 
Fondos p ú b l x c s Valor P:0 
ciador de la nueva vida de progreso 6̂0,11 as ante la policía, 
que se inaugurará en la Colonia. 
po 
día, siendo 
que los niños no estén siquiera un 
día en el campo estudiando la Natu-
raleza en la Naturaleza misma. 
Es costumbre ya arraigada' en 
aquella gents. siendo los padres de 
tiempo y vailor. E-l tercero es un Ba 
lance General de sumas y saldos, con 
su activo y pasivo y daños y benefi-
cios, por Dê e y Haber, siguiendo el 
orden de nombres y de cuentas confor-
me dispone el artículo 34 del O&Hgo de 
N o t i c i a s . 
d e l P u e r t o 
Las condiciones de esa lucha son 
bien conocidas. No obstante las repe-
tiremos á mayor abundamiento: 
"Sin limitación de "rounds;" 5 Comercio, exítractado del libro Mavor por correo aTrericano "Ma^otte," pro-
minutos de luetha; 3 de descanso; ki- en el que se han resumido las cuentas cedentte de Tanrpa K Ker West, trayen-
Eh MASOOT TE 
Entró en puerto esta mañaina el va-
familia los más interesados en que monas gruesas á satisfacción de am- corrientes consignadas en el libro Dia-
goe hijos respiren el aire del campo 
y hagan expediciones por Jas mon 
tañas. 
Hay que advenir que el vencedor 
no estará obligado á dar la revancha 
La Directiva de la Federación Es-
pañola de Clubs de foot-ball, en su 
reunfm níttñma, aprobadas ya las 
bases del campeonato de 1913 y suce-
sivos, se preocupó inmediatamente de ai vencido 
las que han de regir este año de 1912. Actuaráp de "Aerees:" 
Examinados con detenimiento y por el ,£onde K.omaf ^ señor jqaé 
frialdad los antecedentes del campeo- Fstramp,s p0r Akitaro Ono, el se-
ñor Benjamín González; time kee-
bos campeones-, dos "referees," uno rio día por día, v según e; orden sû  
designado por Koma y otro por cedido, con designación del carácter y 
Santos v Artigas. Reglas extrictas eiminstí;ncias de cada operación y el 
del" jiu-jutsu" de ataque y defensa." ^s^tado que (produce á eru cargo y 
U'apuesta cruzada entre los com- «e^arp, de acuerdo con el adíenlo 33 
batientes es de 2.000 dolares. idtel Codi^; oon cuyo estedo, 
mam tiestamente se comprueban las 
operaciones realizadas durante el año 
por la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de 'Cataluña. 
do carga, correspondencia y 60 pasa-
jeros. 
E L GOVERNOR -COBB 
Oon carga y 186 m«a.icros fondeó en 
había en la mañana de h v̂, el vanor 
amercano "Gnvernor C^bb." ^roce-
(ÜstítQ de Knighfri Vev y Kev We-t. 
En este buque lleeró Mr. J . C. Craw-
f^rd. de*p"*tifvc de Jack^omnllc. eñié 
viene en haî ea d̂ l detenkfo -Mr. Kellv. 
ine fwi capturado ñor la pnílî ía ñe os-
OOMIÓ Y NO PAGÓ 
Fn la calzada de Galiano esquina á 
Trocadero. fué detenido por el vigi-
lante número 171 y presentado en la 
Tercera Estación, el blanco oue dijo 
nombrarse Alfonso Lay Pinart. veci-
no de Paula 35. el cual es acusado por 
don Luoifino TVmáudez, dueño d̂ l 
restaurante "La Rusia," calzada de 
Galiano número 7. de haber hecho 
un gasto en su establecimiento de un 
peso cincuenta centavos, negándose 
después é pagar protestando de no 
tener dinero. 
El detenido manifestó ser cierta 
la acusación que se le hace, por cuyo 
motivo la policía lo remitió al Vivac 
• Empr^otito de la f l f p ú b l i c a 
i de Cuba 114% 117 
I Id. de ü' Renública de Cu- ^ 
ba, Deuda Interior . . . ' 108% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana , 116 129 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 116% 
Obligaciones hipotecarias P . 
C. de Cienfuegos á V i -
H a d a r a N 
Id. Id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
H o l g u í n N 
Bonos Hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de la Habana . . 119 129 
Bonos de la Havana E lec -
tric RfUway's (Jo. (en 
tan nota-ble documento se h'ace el si 
cuiente resumen: La Direotiva actual 
ha ihecho ascender el producto de las 
per," Sr. Manuel Valdés. ¡fincas en $104-15 oro cada mes, repre-
La función será corrida la noche sentando el 11'10 por 100 de aumento 
del viernes en el -grnn teatro Payret. á favor de los pobres amparados por 
Refrán los siguientes precios: ™<*\™ 'legendaria S o ^ a d , únicos 
Palcos sin entrada. $6: Sillas del tederos de los bienes que administra-
os; Luneta ó butaca con en 
Y por si esto no fuera, suficiente, en tH (<iuflad en nn;. ^ g ^ l a g ó 
ring, 
trada, $2; Entrada general, $1 
mos. 
nato de 1911 y los de la Asamblea de 
Julio, todos los reunidos convinieron 
en qoie, por una serie de circunstan-
cias de que nadie podría ser personal-
mente culpable, la situación del Ath-
letic Club, de Bilbao, era realmente 
delicada. 
Convencida también la Junta de la 
necesidad de hallar una fórmula de 
arr?glo que determinase una paz de-
finitiva, concediendo al Athletic una Próximamente daremos á. nnestrm 
compensación moral y solemne por bl iiectores la relación de las brillantes 
peruicio que pudieran haber causado fi^ita-s deiportivas oue se celebrarán os-
en su brillante pabellón deportivo las ta remana en la Exposición Nacional 
decisiones de la Asamblea do Julio, de. Aqricultura, y que han sido inte-
íin que por esto se lesionaran los in- rmnrinidps por el mal catado d*1 tiiem-
tereses no menos respetables, de no que con la« lluvias irnposfibilitaron e1 señor €arlos Sandiunien<?o, •ha orsa-
Barcelona, que confía en la celebra- 1^ terrenos de^inados á esos ejerci-
ción en su residencia del campeonato cios. 
Muy bien: La caridad es la más no-
ble de las obras que pueden ejercer 
los homares. 
CENTRO CATALAN. 
EpJta progresiva Sociedad prepárase 
para celebrar pomposamenite las cerca-
nas fiestas de •Carnaval, y al efecto, 
la Sección de Departes que ipresidle 
fln^a y él eual esttí condonado por los 
t^'bninaü^s de sn país por haíber oome-
ti^n un •crimen. 
EH í4Gcivernor ÓrtWU " cp nn^va-
^ ln rrflr al WíiMxfcflfa ñ* ftóy oon 
^ectino á lo*? •n-U'ertrKi Ar> «m pT.o,'.o.r|priAÍ,i> 
•Morondo ê Â M V íNí T)-',̂ â firr»í: <irrM-
rp̂ '̂ o -e^^e eTl^s, el 'Qtf&in* O TWo 
•T̂ M'Wffl v i«¥>,ñ̂ fl el eor«Ti¿i del ejír-
o'+n «.TrArî r̂io Mr. E. B. P̂ ih'M t̂ v sp-
ñ^ra. el f̂tCT»ei1gi<tljte Mr. Roíht ^Vp. y 
y(v, W. M Rpvmnut. 
"Pt̂ A va^r de bâ d̂ n̂ in^l^-a. de 
2.714 toncadas 'nno fAt»<T«*iS fn ttiturtó 
\(yv. x>r!fw»'5dent.o A** p̂Â ĵ lflijBj r>on oñv-
c i rcu lac ión ) 109 
a disposjci'in del Juzgado Correccio- Obligaciones generales (per-
nal del distrito j petuas) consolidades de 
KX SAN ISIDRO | l l l 
Esta madrugada al salir del eUfé ; Bo¿l̂ s lubinaCOni,¡>añIa de 
'^Felipe." establecido en San Hiato,|cbjróáfó! \ i é i t i 6 k W 
el blanco José Manuel Pedroso, hu- j / Alumbrado y T r a c c i ó n de 
bo de sufrir una caida. siendo levan-! Santiago 108 





I tado por un individuo desconocido. 
Al poco rato de este hecho notó 
Pedroso la falta de un reloj oon su 
leontina y un dije con piedras de 
brillantes, oue llevaba en uno de los 
bolsillos del chaleco que llevaba 
pn esto. 
i Pedroso ignora si dichas prendas 
se le cayeron ó si alguien se las hur-
j tara. 
i DESAPARICION DE'UNA BÓLSA 
1 La ciudadana americana C. Her-
bert Dearbon, casada y vecina del 
hotel "Colón," establecido en el Pa-
fromor-to AÍ> <>?rbÁn v pl m^ndr» df*! ca- seo de Martí, denunció á la policía 
de 1912, se aprobó por unanimidad la 
proposición arbitraria (de tal la bau-
tizó su autor) del presidente de la 
Federación, por la cual se declaran: 
1° Que el Atletic Club, de Bilbao, 
es campeón único de la Federación 
para 1911, y como tal figurará en los 
Registros y calendarios deportivos de 
Como oportunampnte anunciamos, 
el sábado dia efe moda, por la tarde á 
las tres, se inau'fntrará brillantemente 
el Campeonato Nacional de, Esorimn 
en míe tomarán parte profesores de las 
di<5fintas .̂ alasde armas de esta capital. 
Por la nw.he comenzaMn á las o-cho y 
mfr1ia, torneos de Bashet-Rnil en-
tre los mieiríbros de la.s más distinsrni-
la Asociación y en la inscripción de la Asociaciones de Sports de la Ha-
Copa del Rey de 'España. baña. 
2o Que se le hace entrega en pose-1 ^ próximo domimo, A las 3 p. m,, 
sión definitiva de diclia Copa. ! oon+inuar.rn la« reñidas carreras de bi-
3o Que el campeonato do España 
1912 se jugará en Barcelona, que-
dando exentos de eliminación previa 
los Clubs Athletic y Barcelona, y dis-
putándose otra copa que la Federa-
ción española instituye al efecto. 
Según leemos están imprimiéndose 
l*s bases de 1912 y 1913. 
13 "foot hall rugby" americano 
?Qne felizmente no tiene nada de se-
mejante con el "foot hall associa-
|tion" qiie por aquí se juega ni siquie-
'a con el "rugby" europeo ha causa-
."'eletat;. crorni'mzadias el domin<?o pasa-
do, faltando solo los números de red*-
tenria y velocidad. 
F^e día, por la noche, se nrovectarán 
en el cine especial maemífreas vistas 
deportivas, y el lunes por la tarde, se 
Ikfvarín á cabo los notables ejercicios 
eaJi«fi*rvvTi por los niños de IilS F^cne-
la« Públicas, acto ente, que debió cele-
brarle el jueves, pero que ;por el fuerte 
asmpî ero qnie'caAró no se nueden efec-
tuar baj i ta la fecha que dejamos con-
si'TTiada. 
ÉüT cive de asuntos denor+Wos que 
comenzará á funcionar el sá-bado, ae-
nizado, de acuerdo con el Consejo Di-
j réctivo, dos muy lucidos ba ês de dis-
fraiz T>ara este mes, que tendrán lugar 
los días 11 y 18 en su espléndido lo-
cal de Aguacate número 50. 
Auguramos en los mencionados bai-
les un nuevo y 'positivo éxito, «pues no 
es de dudar que en los mismos reine 
la franca y familiar alegría que carac-
i teriza siempre las fiestas por ellos ce-
lebrad as. 
Vaya, pues, hasta tía entmdad cata-
lana nuestra sincera enhorábuena. fe-
licitando también á su digno Presiden-
te, señor Andrés Peíii, que oon su vo-
luntad tan encomiaible como acertada, 
ha conseguido la bien poait.i'va y cre-
ciente solidez del "Oeníre Catalá." 
A* A L ; V, . j. - . c e z ra a i t:Muiflr ci «c-
«o durante la ultima temporada ter- t(^^ ^ n r r ^ sjn interrupción 
U N I O N M U G A R D E S A 
Es ana de las cuarenta y pico de so-
cieda'des que en Cuba laiboran tenaz-
mente por la instrueción de las nue-
vas generaciones (hermanas del pueblo 
nafta!. Y sin descuidar un ápice la 
parte más noble y redentora de su wv-
grama, también tienen sus días de fies-
ta, de uni/>n, de a'brazo fraterno. Lna 
de estas fiestas de los mugardeses se 
celebrará el domingo (próximo en los f ^a Plan^ y Cw'ha'T'ê  
^nada el 25 de Noviembre 
fuertes, doce. 
I Jugadores sacados del campo 
«onocimiento, 64. 
fracturas de miembros. 339. 
^asos de dislocación, 74. 
Heridas de importancia, 33 
No se puede pedir mayor 
sin 
salva-
alŝ nna. siendo absolutamente gratis 
para la enneurren-ua. 
F(l martes d̂  la p-̂ óxima semana, día 
d4> r»W/T. por la tarde á las tres, conti-
mT?rín les analtos 9» e^rima que pro-
jŷ hen êr m u y reñidas pondos compe-
tidores rué en ellos tomar/in parte. 
Y por la noche, conroletar^n el pro-
grama lc« nHrfchs de fínskct-Ball y el 
cine de asuntos deportivos. 
FOOT-BALL ASSOCIATIONl SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
amenos jardines de Palatino. E l ipro-
grama no puede ser más atrayeote, 
P R O G R A M A 
Primera parte 
1. — V a l s Strausa " B l Encanto de un 
vals." 
2. — D a n z ó n "CovadoDKa." 
3. —Papo doble "Machaouito." 
4. — D a n z ó n "Amalla Mollpa.** 
5. —Habanera "Tü me amas," 
6. —Vale Tronical "Mi DelMo." 
7. — D a n z ó n " E l b o m b í n de Barreto." 
Segunda parte 
1. — V a l s Strauss " L a Viuda Alegre." 
2. — D a n z ó n "Aires de Primavera." 
3. — D a n z ó n " E l P a g a r é . " 
4. —Paso doble "Viva mi T i e r r a . " 
5. —Mari i rca "Eres Preciosa." 
6. —Habanera "Perjura ." 
7. — D a n z ó n " L a Negrita Amelia . 
ni-fliin K'T*f&iim ^Tî on r̂̂ o-H 0̂ í Io fl^i-
rn de n̂ iVî  TTo+̂ tiss. P<\ t^wpr d^a 
tíô a fnA ar^pdo tx̂ ít nn Viira^ári. «nti-
La tri'pu'Iación no tuvo novedad al-
guT»a. 
"E"! r.p;nVfiST) r\\\ ~-».+r,. fj'.nft V'Ó 
V«r>»do inTn^^í^+f» -5 "TPwn Círv̂ nl>r̂ T«o '* 
vpínoíT* írtô iís: "Amal1'" "del rttí# ja 
h^m^ dado cwnta en ediciones ante-
nore«!. 
'Sf*onin mar-í̂ p f̂a í̂̂ bo pflnífín ni 
PTT>rpsado ffrüi'M*»! ñri le pstá sacando la 
carpe que Pondi-̂ »f«. 
LA DET;TA 
PVvtih*»̂  pn T»"'v̂ 'n p«fa ms í̂a^^ Ta "o-
Icta in^^oa "Delta." 'procedente dé 
P-o«wi,<TP«n''a. 
T't» pô -rsî f •» l̂ol í»nní4ÓT| ft* di^a 
(*r>}w*-cpoyAn Aft» cin* o Ŝ herman. via-
jan Su PRnor=̂< ̂  Ant 'Idín*;. 
AtnnT',oü Ufafttóf ^«^"ofio. v'̂ mo d̂  
.JnrAfs -vi ̂ fort+p pon r,,^ Qiftm/ifi PT1 p̂  
nprt+nA do cH'>ATr,0 d^ Pi»*'^ p l a n e é , d'1 
v'PTiaa hWJíwí <-ip nroTi'''•.•••íyio -m̂ rtô  <t»»i. 
vp. pn «̂T-oría p" ]n yrñfiAn r,*nn.*r. 
na. ías cnal'̂ s sp cpn*.̂  +»̂ >|TvoífiT>''.> p-n oT 
t̂ inrí! one w {vit̂ cn̂ ĥ  rn 'hpihí̂  n̂frai 
ni CPPr~P Ip 
Acaba de formarse en esta pobla-
^ un nuavo club de "foot-ball as-
^ciation" que llevará por título 
'^bana" y cuyo primer "team" lo 
Aponen: 
Canteros. 
Centro y Capitán: Antonio Arvesú. 
breabas: José P. Iglesias y Nica-
110 ̂ lesias. 
^uierdas: Juan Castese y César 
L- Ovies. 
tedios. 
Remigio Martínez, Julio García y 
^íredo Feo. 
densas.-
^ a e l Oarcía 
nn e.ffiffí de lo?; n»r* "+'Kzñn para el 
tra^norte áe los c.«feombro8. 
L O S S U C E S O S 
VVEaO ES KL SAN ATOHTO 
" L A ESPERANZA ' 
Esta mañana se recibió aviso en 
los Cuarteles de Bomberos d* Iiaoer-
se declarado fuego en el Sanatorio 
'La Esperanza," situado en la loma creto ^tt^lMid^ en-la phiya de 
que en la tarde de ayer fué á comer 
al café y restaurnnt "Centro Ale-
máp." calle de Neptuno esquina á 
Prado, poniendo en el espaldar de 
la silla que ocupó una bolsa de teji-
do blanco con flores bordados color 
rosado, en la cual guardaba quince 
pesos moneda de los Estados Fnidos 
y otras monedas en plata del cufio es-
pañol, ignorando su valor, y que al 
terminar de comer regresó á su do-
micilio sin acordarse de recoger , la 
bolsa. t 
Agregó que al regresar más tarde 
al restaurant en busca de la citada 
¡bolsa ésta babía desaparecido, ig-
, norando quien la recogiera. 
UNA CADENA EN PLEITO 
i La meretriz blamca Antonia Morales 
Mesa, vecina de San Isidro 10, fué de-
tenida ayer por acusarla su concubino 
Rogelio Alvnrez González, de Consula-
do ).08, de haberle empeñado en la ca-
sa de compra-venta "La Invencible." 
una cadena con merlaílla de oro en cin-
co pesos, cuya prenda esíinia el en 21 
pesos oro. » 
La Morales dî e que empeñó la caíV-
na con la autpriznción ele Alvares, he-
cho que este niega. 
Ambos quedaron citados para com-
pÁnMwr hoy ante el Juez Correocionul 
del distrito. 
LESIONADO CA55ÜAL 
En (ñ primer centro de socorro fue 
a*i-tido ayer el blanco Ceísario Marros 
Podrícvipz. vecino de J e s ú s María nú-
i mero 7, de una berida punzantp m la 
cara plpmtar del pie derecho, de pro-
n-óri'Vm leve. 
Etetá lenión la sufrió casTiplnrm ê al 




la S e c c i ó n de Propaganda. 
U n ruefo: Se recomienda el mayor or-
den. De la oultnra y gensatee que tengan 
en epta fiesta, depende el nombre y en-
ASOCIACION OANARIA 
Acuerdos de su J'imta Oeneral. Se 
tomaron loe que siguen: 
Se apwbó el informe presentado por j grajidecimicnto de nuestra Socldad. 
la comisión «flosalora de cuentas, co- i " NOTA.—Quedan suprimidos ios brindis 
rr^pondieni^ á las del tercer trimes-1 — 
iré del año pa.sado, nombrando á los se- t 0RDEN ^ 
J T , t>_,-+' „ 7?̂ t.,'o.m^ \ f i A as nueve a. m.. la S e c c i ó n de Pffr 
ñora» Joee Benitez y Bogrí^iea, Mi-1 procederá á francuear las pu^r 
guel Qomzáilez y I>(mungO l emchst. pa- ,aa ,,,,5 pn^ne . a n u n c i á n d o l a con una y*l 
ra que formen la Comisión de Glosa va de palenques 
paî a las del cuarto trimestre del mis-
<lpba<it." on R^la, al pisar una tabla 
que tenía un "davo. 
FRACTURA GRAVE 
Anodbe poco antes de las diez fué 
a-dstido en ei be ni+fil dp Ejnc-^pn-
ftias de la fraetnra simple y completa 
dol fémur der-cb^ por «a tendió me lio. 
el blanco Romualdo E«?tPtnOl Alhrar, de 
añoe. vecino de Hospitaí 132. 
T>tn ledón la Iñtfrló casualuientr al 
y Rafael González. 
0rtero: Sixto Alonso. 
mo ano. 1 una narte de la fieeta. 
Se concedió nn voío de ffr—las á don ) A la9 once ge p ^ , : ^ 4 lo8 concurren-
Domingo Tejera, por el resultad^ ob- tes ^ ia j j r a , nn aperitivo, 
tenido del régimen por él implanta-1 A las doce, la ComlPlfin de Orden, aco-
do on la Secretaría 9 ^ 1 . ¡ g ^ ^ v acto cont}nuo dará p,íncl„io 
Se acordó la adquisición de^tres nn aimaefzo, con arreglo ai si-
grandes retratos al óleo de «os señores guieilte 
don Domingo Amador y García, Presi dente fundador; in-terino de esta aso-
ciación; dn Ajvtonio Pérez y Pérez, 
, ^ a n esos entusiastas deporti-'.primer'presidenee electo, v don Juan Aí^unae 
% nni-̂ i_. . / : c î;«íf«_ l. t?yvc« fWízátez. secundo oresi-! . . DUestra mis expresiva felicita- de la Rosa WÉWltii ¡ Arros con Pollo. L a c ó n con Cacheé y 
j; - y cuenten con el eficaz concurso dente eleírto. .- Pescado á la Musardesa. Enealadas., 
? e*e periódico en la obra laudable Autorizar á la dár^tiva para com-1 Postre* 
^ cultiía que emprenden. | prar los 27 grandes voo-umenes de aue Manzanas "dd Baño." Uvas dos Caaás . 
de San Juan en el barrio de la Ví-
bora. 
Seguidamente salió para el lugar 
del siniestro la bomba '"Luisa Wood" 
Jota "Flores de Mugardos," dedicada & y un carro de mangueras, de la esta-
ción del Cerro, al propio tiempo que 
se trasmitía á las Eeitaeiones locales 
para alarmas d^ incendio la señad de 
fuego correspondiente á la agrupa-
ción número 2-2-1. 
Los bomberos para poder trabajar caerse en «ni domicilio. 
con la b̂ mba han tenido que aprove-
char el agua de uno de los tanques del 
expresado Sanatorio. 
E l fuego se inició en el ileparta-
mento de la cocina comunicándose al 
comedor y otras habitaciones m.ís, 
donde ha sido localizado. j 
La? pérlidas son de alguna consi- 0̂31109(100 06 IOS !£{rOÍMÍI(!S 
u„8 l l ^ l l ^ l ^ SSíP*!LAJ.?!! ^^ación. ignorándose en los prime-
ros momentos del suceso cuál fuera el 
origen del fuego. 
El capitán de la Policía de Jesús 
del Mppte con los vigilantes de la re-
serva se han constituido ec ¿1 lugar 
dei sipiestro. 
HURTO Y AMEiNAZAS 
Manuel Mañaliehe, artista, vecino 
de Prado 55, fué presentaráo en ia 
Cuba emitidos en 1896 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. í d e m Csntra l azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
soM^dng de Gas y E l e c -
tricidad 109% 110H 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1 6 ^ millones . 105 110 
Matadero Industr ia l . . . . 78 95 
Fomento Agrario 89% 97 
Cuban Telephone Company. N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba . . . . . . . 103% 105 
Bancu ' Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 72 100 
Banco Nacional de Cuba . 115 125 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la H a b á n a y 
Almacenes de Regia L i -
mitada . . 
C o m p a ñ í a F 'éptr i ca de San-
tiago de Cuba 22 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste • 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
! H o l g u í n . 
Ca . Cubana de Alumbrado 
I de Gas 
I C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo . . 
L o n j a do Comercio de l a 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-x 
neamiento de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (r"eferen-
tes) .• . . 117Vi; 12ft«4 
C a . id. id. (comunes) . . . 1:M 12'' 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct l • 
S p í r i t u s : N 
C a . Cuban Telephone . . . 69 71 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 80% í«6 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 148 151 
Id. id. Beneficiadas. . . . 80 85 
C á r d e n a s City Water W o r k s 
Company 100 110 
C a . Puertos de Cuba . . . P.9 71 





A las diez, so defarfln o í r Ioí tínioir. 
FOiies de la t í i í t í relega, que a m e n i z a r á 
Certraies de Cuba 
M E N U 
E n t r e m e l a 
J a m ó n Gallego, Mortadelia, Pepinos 
EntnsrJas 
La Empresa ^ I V Cttban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que $ftabá da termi-pjr el 
día 3 déj presój^ mes ds6 Febrero, 
£13,2^ -teaieiadp ¿U m^os % la se, 
mana £^513 eomparádó eóa igual 86-
mana del ario próximo pasado que 
fué i - £16,283. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Oa ia facultttd d« Paria y Eacuals da Viana 
Especialidad an enfennedadt* de NaHa, 
Garganta y Oido 
Consultas da 1 á 2. San Rafael 1. 
DomicUic: Paeeo entre 19 y SL 
V E D A D O 
C 436 F . 1 
D O C T O R J O S É M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 6. Consulta* da 12 ¿ & 
faltífono A-390o. 
C 438 F . 1 
i m c t M " V E N U S ^ 
Puranicntt» ve^ettil 
D E L O C C T O R R. D. L O R I E 
E ! ramedio más ríiináo y seguro en ia 
curación üf la jtorinirea. blenorragia, flo-
rea ó!aiica& y de todu ci&sc de rlujut por 
ar.ilguos que £f-ar. Se ¡sar^jiti^a no causa 
e£tr«che2.' Cura pusiuamenté. 
F ' v o ' a en t<.aas ^aa tarniaclaa. 
C 455__ | F . 1 
D ? P e r d o m o 
\ ía* úin'fiíúiUw. Lstr<iciit:2 Í¡¡ -a xor::^. 
Venéreo, Hidroerj*, Sffilés t r a í a p o r ^ 
!ny*---ción d») 606. T e l é ' j n o A-IS22. De 5; 
4 ¿. Jesús ü a r t ¿ uCimero Si. 
C 417 F . I 
DIARIO D E L A M A R I N A — B d i o i ó n <te l a tarr^.—Febrero S de \9Vl. 
Eu perspíectiva.. . 
Ya ha sido señalada la fecha eu que 
ha de celebrarse una boda llamada á 
revestir grau lucimiento. 
Es la boda de la señorita Oarmelma 
Rerairez. la bella hi.ia del Secretario de 
la Presidencia, y el joven y disringui-
do ingeniero Emilio del Junco y An-
dré. primogénito del Secretario de 
Agricultura. 
Singular coinciclencia. 
Los novios, primos aooboe, son hijos 
de dos miembros de! gabiiu'te del ge-
neral José .VUguel Gómez. % 
En el templo de la Merced tendrá 
efecto la nrápcífiO ceremonia el miérco-
les seis del próximo IMiaratt 
De un momento á otro quedarán de-
signados los padrinos y testigos de la 
boda. 
Ya •abran oport.uuamente. 
Sobre un compromiso. 
Desde la lejana capital del Perú, y 
en carta muy atV-tuosa. se sirve dar-
me noticia ef señor Ramiro Hernández 
Pórtela, secretario .de la Legación de 
Ouba en aquella. república, de su re-
ciente compromiso. 
La elegida del joven diplomático es 
María Laura de Agüero y de Braca-
inoníe. . *. . 
Muy ibella y muy ílistinguida. 
Pertenece á lo mejor y más distin-
guido de la sociedad limeiMk 
Su padi^e, don Femando de Agüe-
ro, es caraagüeyano de abolengo, rela-
cionado con los (tlcmenlos de más pres-
tigio y más significación en el ipaís. 
La petición oficial quedó 'heeiha, des-
de el tres del pasado Enero, por el M i : 
nistro de Cviba en el Perú, señor Ma-
uuel ]ilárqüez Sterliug, siendo proba-
ble que tenga celebración la boda en 
la primavera próxima. 
Desde aquí , - la enhorabuena! 
bre, como aaia de któ mansiones más 
; suntuosas de la Habana. 
Perteneció siempre á poderosos. 
AHÍ estable -ió Mr. Jacksou la Ije^rsi-
5Í u de los Estadtjs T'nidoe y su últi-
mo propietario, el opulento cabaMero, 
Juan Pedro Ba.ró. vivió en eílla, alí»-; 
jándoia espléndidamente, después que | 
. fué, en tiempo ya lejano, el pianiel de; 
! educación de Maina Luisa Dolz. 
i Adquirida rec-ientenemte esta gran 
casa de la plaza de Belén en fuerte 
I suma por el acaudalado señor Franco 
l del Va.lle en etía aeaíba de instalarse-
con su distinguida y muy estimada fa-; 
i miliá, 
p]n la señoria'l mansión reinará la 
' gentil y adoraible Natiea del Valle im-
t primiéndoíle el encanto de su gracia y . 
de su simpatía. 
Ya tiene aquel pa'laeio, si acaso lo; 
i pedía, su hada alegre. 
» « 
j Ante el altar. 
Una parejita más que realiza sus sue-
ños de amor y felicidad. , 
Me refiero á la bella •señorita Isoli-
na Rodríguez (rarcía y al distingin-1 
do joven Antonio Faicón y del Casti-
llo, cuya boda, celebrada anoche en eil j 
templo del ^ngel, reunió un concur-
so numeroso de invitados. 
Fueron padrinos el señor Miguel Ro-1 
drigoez y Rodríguez, padre de la des-! 
pecada, y la ¡hermana del novio, la se-
ñora Angeila Failcón de Ortega. 
Testigos. 
Por parte de la gentil Isdina actbiKL-
ron el doetor Diego Tamayo. el señor 
Francisco V. Hernández y el querido 
amigo don Ramón Pérez. 
Y por el novio: los señorea Luis 
Santeiro y Generoso Rivas y el ilustre 
doctor José A. Presno y Bastiony. 
Mis votos para los novios. 
Votos que bago por su mayor y más 
completa dicha. 
El primer baile de más 'anís . 
Será €>l del Casino Espafiol, acorda-
do anocíhe, eu junta, delinii iva-raen le. 
Es el diecisiete. 
Seguirá á éste el del Martes de Car-
naval y después el de La Piñata como 
último de la serie. 
Por más que esto de último no me 
atrevería vo á anrmairlo... 
Una felicitación. 
Es para la distinguida Señora Ca- j 
silda Beoto Viada de Alzugaray. da-
toa de la buena sociedad cardenense. | 
quien se encuentra ya bastante re- i 
puesta de la arriesgada operación qui-
rúrgica á que fué sometida en los. co-
mienzos de año. 
Operación que le fué prac-tirada con I 
.suma pericia y habilidad por el doc- > 
tor Méndez Capot? auxiliado, entre 
otros, de los doctores Pagés y Méndez 
Péñate. 
•Mi felicitación la hago extensiva tan-
to á la señora Otilia 13eoto de Franco, 
la distinguida esposa de nuestro que-
rido Secretario de Redacción, como á 
•la señorita 'María Beoto. 
Esta última perteneciente al personal 
de la Administración del Diario de 
: a Marina. 
Y que obtenga la señora Viuda de 
Alzugaray su total restablecimiento. 
Eu t r o p e l . . . 
Tengo sobre mi mesa, confusas y 
revueltas, diversas notas relacionadas 
con fiestas que se preparan en centros, 
sociedades de recreo y conserva torios 
musicales. 
También tengo invitaeiones varias de 
bailes. 
Y algunas de bodas. 
Pero.rae falta tiempo, y rae falta es-
pacio, para hablar hoy de todas con la 
atención que raereoen. 
Será ra a ñaua. 
Esta noche. 
La anualidad teatral es Payret. 
Es noche de moda en eil elegante 
coliseo con la preciosa comedia La Ri-
ma Eterna. 
Imposible faltar. 
enriquk F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
Una fiesta.de áH6*. 
I Trátase 'del recital de piano que pre-
para Cantor Gómez Bosch para la no-
che del sábado próximo en el gnm tea-
tro del Politeama. 
Es su primera prersentación. 
Haí ta el presente, desde que llegó 
á la Habana el gran piaziietá '-anario, 
se había limitado niodestamente á ha-
cer gala de sus valiosísimas faculta-
des en audiciones priv?.dn- qpe le ¡han 
bastado para rodearse de adrai^dores 
incontabb^. 
Anteno.';he. de visita en casa de 
uuesíro lirector. deleitó á cuantos se 
bMlaban presentes-con-la ijéeudftúa de 
selectas y difíciles piezas do rdiu-ierto. 
Admirn ' es-te pianista tanto por su 
maestría como .por BU lr :en lt i s ' n . 
En el recital que tieÉé di-pui'sir» pa-
ra el sábado ejecutará tres obra-; de 
su ravorito Liszt, e<ntre otras; La Cnm-
paxf'lla. así comíi lina Snnüífi do Bee-
Ib.oven y una. Balada de Chopín. 
Pi^graina selecto, eyvupidisimo. 
, Son muchas las familias de imestra 
sx-iedad que, deseosas de conocer los 
méritoe del artista canario, se han apre-
surado á separar localidades.. . 
Puedan éstas adquirirse en los alma-
'•••'iies de inúsica de An-eimo López. 
AlbKspo Vi l , y Gabriel Rnafc, \eptu-
uo 70. 
Un éxito, de seguro. 
Del carncl... 
Anunsia ayer el simjiátieo pgnfrére 
Eduardo Cid'V'. siempre bien informa-
do, que la señorita Celia Olivera ha si-
do peíiida en matrimonio por .vi señor 
Raúl Iglesias, ingeniero civil <|ue se 
halla a.' frente de Jos trabajos del tea-
tro Xacional. 
felicita miañes. 
BU Palacio de Almendare-v 
Conocido es, en la tradición de la 
pasá&i g randm del que lo dió su nom-
Un Ricardo se me escapó ayer. 
V es un amigo querido, caballero tan 
¡simpático 'como Ricardo Díaz Mbertini,1 
nuestro Cónsul en la bella ciudad cana-
I diense de Toronto. 
i La omisión fué tan involuntaria co-
mo tan cariñoso es el saludo que pa-j 
i ; : subsanarla mando al amigo. 
Recíbalo el señor Albcrt ini junto 
con la expresión de mis simpatías. I 
j Otra boda. 
1 Alicia Lima Rosado. uHa se.ñorita tan 
bella y tan graciosa, ha unido los des-
linos de su vida á los del elegido de 
, su corazón y su pensamiento, el distin-
guido doctor Alberto Santos Alvarez. 
Muy interesante la ceremonia. 
! Reducida ésta á un eai'ácter de com-
pleta intimidad tuvo celeibración an-
tenoche en la ca-a de Prado 11, .refli-
dnir-ia de la difHngui-da familia, de la 
1 nrvi.i . ante un altar que aparecía de-
I corado alegóricamente con flores, cin-
'tas y luces. 
Alicia, más bella q îe nunca con su 
Toilette de novia, tenía por séquito á 
¡ dos encantadoras criaturas. 
Eran "Matilde Lima y Nena1 Rosado. 
i A cual más Iwnita. 
Apadrinada fué la ibedá por la dl«-
líniruida señora Celia Rosado Viuda 
; de Lima, madre de Alkna, y el señor 
•'Leopoldo Santos, hermano del novioJ 
I firmando el a^ta matrimonial, como tes-: 
Itigns ño éste, el señor Enrique Mttrtí-; 
nez AUríD-ra y el doctor Oastón 'Mora i 
y Varona. ¡ 
i Y, por la señorita L'ma, los señores 
José María Lezama y Antonio Mesa. 
i Selecta era la eoHc.urrencia.. 
i Limitábase, en consonancia con el 
¡carácter privado de la ceremonia, á 
j un - grupo de familiares é íntimos de 
| los simpáticos novios. 
¡Quiera ©1 cielo otorsrar para éstos 
i toda suerte de dichas, alegrías y satis-
I facciones! 
"LOS A P A C H E S DE PARIS" 
Anoche—después de la triunfal repre-
sentación de "Amores y amoríos"—se en-
sayó en Payret "Los apaches de P a r í s " . . . 
¿Cómo no quedarme á conocer, anticipa-
damente, el famoso melodrama de Pierrs 
Damas?... En Payret me quedé. 
Yo sólo sabía de "Los apaches de Pa-
rís" que es una ya célebre obra, basada 
en cierto sensacional proceso sobre el que, 
hace unos veinticinco años, fijóse la aten-
ción del mundo entero... Sabía también que 
Pierre Dumas, maestro en el género melo-
dramático, había modernizado la histórica 
acción, teatral izándola hasta el punto de 
hacerla insuperable en i n t e r é s . . . Sabía 
asimismo que "Los apaches de Par í s " se 
han representado con grandioso éxito en 
todos los principales teatros de Francia, 
y en los de Londres. Berlín, Viena, Roma 
y Lisboa, entre otros muchos.., 
,Supe anoche más. 
"Los apaches de Pa r í s " divídense en 
cinco actos, que á su vez se subdividQn 
en doce cuadros, á cuál más interesante. 
El asunto, emocionantísimo, no os lo he 
de referir—lectores—porque no quiero 
privaros de &n intelectual desfloración. 
Sí os diré que hay en él una trágica 
aventura de herencias usurpadas, de in-
trigas, de sangre... E l apachlsmo, la 
gran plaga social de la contemporánea 
Francia, ha sido magistralinente reflejádo 
en este melodrama, para cuyo estudio hu-
bo de v iv i r Dumas entre los propios apa-
ches, exponiendo así su vida en interés 
del a r te . . . ^Milagrosamente escapó, des-
pués de haber habitado en los tenebro-
sos escondrijos de aquellos profesionales, 
á los que sorprendió la manera de pre-
parar sus diarios golpes de audacia, y los 
inverosímiles medios de que se valen pa-
ra, cometidos sus crímenes, esquivar á la 
justicia. 
• "Los apaches de Parts" serán puestos 
en la escena de Payret con doce magnífi-
cas decoraciones de Gomis—el autor del 
decorado de "Los perros de presa"— y «n-
tre ellas figura la df un choque de fre-
nes, tan extraordinariamente presentado 
que produce la vibrante sensación de una 
aterradora realidad. . . . . 
En el reparto de "Los apaches de Pa-
rís" figuran 25 personajes, é innumerables 
apaches, policías, viajeros, t ranseúntes , 
gendarmes, mozos de estación, gente del 
pueblo, etc., etc. 
La Grifel l , . Escribí* . y Martínez encar-
nan á tres terroríficos apaches. 
Me permito recomendárselos á Charles 
Agu i r r e . . . por si el sábado 10, fecha ele-
gida para esto teatral acontecimiento, ae 
deciden ? bajar del escenario... 
Y á prior! felicito cordialmente á San-
tos y Artigas, maestros en conocer al pú-
blico. 
Que es el que paga. 
Cristóbal de LA HABANA. 
ECOS 
Artíst ica y lujosamente editado, recibo 
el programa para la función cinematogríl-
íica de hoy en el Gran Teatro Nacional. 
La principal atracción del cartel la cons-
tituye el estreno de la magnífica película, 
en cuatro partes, "Deuda de honor." 
Se proyectará como número final de la 
í egnnda tanda. 
» La reprisse de "Amores y amoríos" 
.cuatro actos por treinta centavos!—lle-
nó anoche de piiblico el Gran Teatro Pay-
i r e t , , . que ya resulta pequeño para los' 
| diarios admiradores de la muy discreta 
compañía cómico-dramática de Paco Mar-
I t'nez. 
Hoy, segundo jueves de moda de la 
' temporada, anúnciase un programa selec-
j to en grado sumo. 
En primera tanda, á las ocho y cuarto 
en punto., entreno de la grandiosa crea-
ción cinematográfica "La ráfaga," y el pri-
mer acto de la hermosís ima comedia en 
dos, de los hermanos Quintero, "La rima 
eterna." 
A las nurve y media, en sección doble, 
el segundo acto de "La rima eterna," la 
reprisse del graciosísimo juguete "Los 
primos," y nuevas películas de la sor-
prendente colección que Santos y Artigas 
acaban de adquirir en Milán, 
"La ráfaga"—representada por la Berti-
Mttrri , la Venti, De Antoni y Farulli—es 
Wna.' de las más emocionantes obras de 
la moderna cinematografía. 
Y he aquí el reparto de "La rinia 
eterna:" 
La ensoñadora: Sra. Grifell. 
T a ventera: Sra Blanch. 
Ana María: Sra. Ramírez (C.) 
Fíosanra: Sra. Ramírez (P.) 
Don Vi rg i l io : Sr. Escribá. 
Leoncio: Sr. Martínez, 
Tetrao: Sr. Agudín. 
Don Juanín- Sr. G. Cuello. 
Un Zagal- Sr. Rivero. 
"La r ima eterna" se pondrá en escena 
ron apropiado y nuevo decorado, que ex-
presamente ::e pintó para esta comedia. 
Que obtendrá un gran éxito. 
1 Respecto al público de este segundo 
jueves de moda, ya lo anunció ayer mi 
admirado compañero Enrique Fontanills: 
"Irftposible faltar en Payret. E s t a r á allí 
todo el smart"... 
Esta mañana, apenas si ya quedaban 
algunas localidades; muy pocas. 
Mañana, Koma y Akitaro. 
El sábado, "Los apaches de P a r í s " , . . 
Y en la semana próxima, "La losa de 
los sueños," del inmenso Benaveute. 
María Luisa Labal confirmó anoche, en 
i Albisu, el entusiást ico éxito que anteayer 
obtuvo. Su Ana de Glavarl, sugestiva y 
ar t ís t ica en extremo, ha" de dejar un de-
liciosísimo recuerdo, inolvidable. . . Es 
I una viuda tan encantadora, que invita á 
! la reincidencia. 
El distinguido público que se congrega-
ba en Albisu no escat imó sus aplausos á 
la venusiana artista: María Luisa Labal 
fué insistentemente aclamada. 
Mi enhorabuena, Gutiérrez. 
Con la Labal se aplaudió también—y en 
justicia—á Josefina Peral, radiante de her-
mosura, á Cid, á Llauradó, á Cas t i l lo . . . A 
todos. Todos lo mereéieron. 
Hoy, nueva representación de "La viu-
da alegre." 
Y mañana, viernes de moda, debut del 
notabilísimo primer tenor Ignacio Piuazo, 
con "La Princesa del Dollar." 
Pinazo—un verdadero artista—es algo 
más que un comediante: es también un 
inspiradísimo pintor, y un no menos ins-
pirado escultor. 
Y es, ante todo y sobre todo, un muy 
correcto caballero. 
La Bella Marieta va de triunfo en triun-
fo, y, aunque sólo fuese por admirarla, 
bien valdr ía la pena de i r á Tur ín . Ma-
'r iela canta y baila con gracia insupera-
ble. Vedla . . . br indará 
Esta noche-jueves "-osa—nos u 
nuevos bailes y nuevas p i o n e s y 
He aquí el programa: A la» ^ 
media, dos películas, M v a r i e t a ' l a co-
mo captíulo." A las ^ 0 ^ ¿ a T a i s , ' ' 
losal cinta histórica " L l BÍtio < i e¿ 
y "E l censo." A los nueve > med'a 
dos películas, Marieta, y Da mascar 
" T o ' p ü e d e ser más interesante el pro-
grama. , . . . 
¡A diez centavos la l u n 7 / » 
Mañana, estreno de "La fé perdida. 
Saladrigas no se cansa de ofrecer no-
vedades en el concurridísimo Teatro ^ 
81 l ista noche estrena la grandiosa pelícu-
la, en tres partes, "Clío y Fl!ette. ^ rfftC. 
Y los aplaudidísiroos excéntricos elec 
tro-musicales López y López. 
• • 
Hoy celebran en Mart í su beneficio los 
populares Infante y Valdes ¿ u . ü ^ , - ; , 
" l i s cosas de Crispín." "¡Que mujeres, 
y "Noche de carnaval." 
En Norma se estrena esta noche "La 
rosa del bosque," sensacional creación ci-
nematográfica. 
García ofrecerá hoy á los asiduos de 
bu popular Salón Novedades, un programa 
tan variado como ameno. 
Constituyen sus principales atractivos 
"La celda número 13" y "El tamborclllo 
s&rcio ft 
Esta últ ima es una de las más bellas 
películas que se conocen. 
• 
A orillas del Almendares, en el "Mire-
mar Garden," es hoy noche de moda. 
Se es t renarán preciosas películas, y en 
los intermedios ac tuará el notable quin-
teto "Cabaret": Miss Woods, Miss Merrl-
son, Miss Mayoux, Mr. Haynes y Mr. 
Sllchter. 
Con programa se l ec t í s imo . . . 
Recibo una carta—que firman Nena, Glo-
ria, Margot y Sara—rogándome que solí-
P A R A C A R N A V A L 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
T r a j e s S a s t r e . 
G r a n s u r t i d o e n p i e l e s , 
C u e l l o s , b o a s , e s t o l a s , c h a l e s . 
G r a n d e s F a n t a s í a s — S A L I D A S D E B A I L E , 
A B R I G O S P A R A C A L L E , 
M u c h o s y m u y bonitos S O M B R E R O S e n 
I F P R I N T P M P Q TEJIDOS' CEDERIA, CON. 
L E . I n i i l I L l Y I r O FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las persogas que del interior de ia Isia 
nos ¡as pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
, C •149 F. 1 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en peinn-
dos y postizos. Adornos de cabeza, 
novedad. Masaje y raanienre. 
"TINIURA SUPERIOR JOSEfINA" 
Especialidad en bisoñes para caba-
lleros calvos, y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra eabellera 
Usad la 
i B R I U A N I I N A J O S E N N A Premiada con Medalla de Oro • Aaibcres 1911. * 
Se sirven pedidos á provincias Galiano 88, Habana 
C 340 alt. 7-1 
m t m » n r v i m » ™ - . . « S i l 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREAClOiNES 
E S O R A ^ O R Y A 1 - I S S X Y J L I S 
£jft/«j« tu teda* Uu huenat Verfvmtri** da Xa Uia. 
Aptnte general: TTEMBBIO RODRIGUEZ. Vllteeas 80 — HABAHÁ 
3 C •••ihéP̂ iiiib 
D 
"LES GRANDES HODES DE PARIS" 
( R E V U E D E L ' E L E t A I C E l 
Es una excelente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 5 
O B I S P O N U M . 6 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la mis alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio» 
MUESTRAS G R A T I S 
far^rTTM. i't'i. V ' i i M g C 
C 46i 
n 
' cite la reprisse de "Ei centMi 
los hermanos Quintero, en p) p ^ o , " m 
Payret. G r ^ Te^í 
I Traslado el ruego al amiirn a... 
! E l nos d i r á . . . 8U Artiga8. 
* 
He tenido el gusto de recibir l 
del corréelo y culto joven Ricard YÍ8lt* 
tantlno, hijo del eminente tenor Co,1«-
Constantino, y la del Ilustrado rl0r6llcio 
tante de éste. Constantino Von Rn^'86*-
Agrade&co la atención. '^be^ 
Y sean bien venidos, 
i Desde Murcia me escribe Salvad 
! da, anunciándome que acaba de ^ 
su nuevo poema representable "t68̂ ^ 
ni^ad." a 
Se trata de un verdadero him 
! exaltación y de glorificación altisim0 ^ 
las grandezas espirituales: una {ATV ÁE 
que encarna la figura de Cristo en ia , ^ 
! sia, y que bien pudiera servir de rp 
: en estos tiempos materialistas é v ivo 
tas. nip6cfi-
Este poema lo representaré Marta p 
rrero. en su Teatro de la PrinceKa e" 
Madrid. ^ ^ 
| Gran triunfo en perspectiva... 
C. de La h 
* * « 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandaa-
agente de seguros." " E l país de la* « 
res." "Ilusión de un día." "Deuda de • 
ñor" (estreno.) 
Payret,—Comedias y cine. Por tand 
(Moda): "La rima etefna." "Los p n m ^ 
I . Albisu.—Operetas: "La viuda alegre. 
Turín,—Comedias, variedades y Cjj, 
I Por tandas: "El último capítulo" 
1 censo." "La máscara de anoche." 
Casino,—Variedades y cine 
das: López y López. 
Martí—Zarzuelas bufas. Por tandu-
'T^as cosas de Crispín." "Noche de car 
naval." "¡Qué mujeres!" 
Norma.—Cine. Por tandas: "La 
del bosque" (estreno.) 




A N U N C I O S V A H Í O S 
Harmadeplalano 
de R. 6ruse!I&s 
PARA LOS N1Ñ0S.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Baoanioa se halla de venta es 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HASI-
NA D E PLATANO de R. Cra. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establo* 
cimientos de víveres finos. 
mm mi m\\ 
IMPOTElíOIA,— perdidas SK& 
N A L E S . — ESTERILIDAD, — V i 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Ooosultaa d e l l á l y d e 4 f t 8 
49 HABANA 49. 
C '490 P. 1 
C 458 V. 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O f M 
SAN R A F A E L 2 , 
Formas apaches . 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas . . . . . . $ 4,20.Cy. 
De 20 pulgadas $ 7-50 Cy, 
De 22piügudas w . , . . $11-00 Cy. 
De 24 pulgadas $16-00 Cy. 
De 31 pulgadas $27-00.Cy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
C 481 F . 1 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cnc-hillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen e! 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPTJM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco., 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en un traimi 
no se siente ^n los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice "asiento para fumado-
res," haciendo esto deja el puesto dj 
pedito para el que fuma y usted no«« 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, da 
muelas, de ijada, reunvático ó cualquier 
otro dolór tome K A R A N A , remedií 
mágico, ó brujo, como lo llaman los 
lo lian usado por lo pronto que curí. 
Pídase en las boticas á cinco centaveí 
un sobre y 40 una caja de 12. 
C 496 F. 1 
¡¡LECHE P U R A ! ! 
] i L E C H E F R E S C A ! ! 
¡ ¡ L E C H E D E CONFIANZA I! 
Ofrecemos al público una leche in. 
mcjorable y pura, bien en nuestras 
vaquerías, ó bien á domicilio, garan-
tizando el buen servicio y la buena 
calidad de la leche, á 12 centavos "bo-
tella y 15 centavos el litro. 
" E L E N C A N T O " 
Lampaiiila 76, Frente al Cristo. 
c 258 alt. 10-18 
CAFE-
V Í T & 
^ iNMtJORABLES vf 
105 
M U E B L E S 
LA E S T R E L L A DE COLON 
G A L I A N O 87, K S Q C I N A A VIRTUDES 
Slgrue l a Hquldaci6n de sus almacenen, 
y quedan «-amas de hierro, juegos de cuar-
to L.uls X V . de comedor, del pa í s y ame-
ricanos: escri torio? y mimbres, g r an s u r t i -
do; meaas de comedor, juegos para oflcl-
r.as. de cuero l e g í t i m o s ; vitrina,!!, esta.ntos 
de l l b r o ^ . juegos de sala de c^oba y i í o n -
tecrlstos, y cuanto se pueda desear. V i -
site esta casa. 50 por ciento de descuento. 
Estos precios se entienden en e l a l m a ' 
c é n : para el i n t e r i o r se cobra el sbvaaa 
y ríete. 
C 349 alt . • 4.3 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DML 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 , Teléfono A -4085 
El que quiera ourarsa de la av«ri«j| 
«on el doctor Redondo, tiene que h" |L 
ante» de Marzo, porque deepués ae ntare 
para Madrid y no vuelva. 
C 437 F . 1 
GONZALO G. P U M A » 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 * * 
Estudio: Prado núm. 123, 
pal, derecha. Teléfono A 1221. W*' 




b l e é l n o x i d a b * . 
Ultimos 1»%. 
lo» de corsets-










Imnrer.t» y E»t».rootiDÍ« . ij ^ 
D I A R I O D E L A M A R ' , 
. Tenient» Rey y Prado. 
